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          RESUMEN 
En el campo de la construcción es muy común encontrar obstáculos que impidan la 
planificación de los proyectos debido a la incertidumbre y falta de confiabilidad que 
existe. 
Esta dificultad tiene que ver con muchos factores como la falta de materiales, 
accidentes ocasionales, rendimiento de las cuadrillas y retrasos en la entrega de 
materiales, así como un control de calidad de las mismas. En la última década se ha 
logrado desarrollar un tipo de Sistema llamado Lean Construction planteado por 
Koskela Lauri, busca incrementar el valor de una obra y reducir las pérdidas 
(desperdicios), a través de la aplicación de herramientas especiales. Dentro de la 
filosofía Lean Construction, tanto Glend Ballard y Gregory Howell plantearon un Nuevo 
Sistema de planificación denominado “Last Planner System”, que tiene como finalidad 
incrementar el nivel de trabajo para asegurar una planificación, para así reducir la 
incertidumbre en la planificación. 
En la ciudad de Trujillo hay una cierta ausencia de un sistema de planificación en lo 
que respecta al sector construcción, por lo que hemos creído conveniente realizar una 
propuesta de planificación aplicando parámetros de la Metodología Last Planner en el 
proceso constructivo de las partidas de estructuras de la Vivienda Multifamiliar 
Residencial Santa Edelmira – Trujillo – Víctor Larco – La Libertad. 
 
Es una vivienda de 9 niveles con sótano, con 4 departamentos por piso, construido 
con un sistema dual, cuenta con área bruta construida de 3600 m2 y un área bruta por 
piso de 400 m2. La obra es realizada por la empresa Prisma Construction SAC. 
El subcontratista principal, quien llevara a cargo las partidas de estructuras es el 
maestro de obra con su personal.  
Sin embargo, todas las actividades son supervisadas por el Ingeniero Residente: Juan 
Carlos Rengifo.  
Debido a la falta de planificación, no se puede tener un óptimo cumplimiento de las 
partidas, ya que el Ingeniero Residente se limita a dar órdenes día a día, y nos muestra 
un contexto donde puede haber causales de ampliación de plazos, replanteos, y falta 




Ante esta situación, hemos creído conveniente analizar el proceso constructivo de las 
partidas de estructuras. Este análisis abarcara todo lo relacionado a la fase de 
estructuras e identificaremos las partidas de acero grado 60. 
Clasificaremos los trabajos en trabajo productivo, contributario y no contributorio. 
A partir de estos datos podremos saber dónde inician las dificultades para hacer un 
buen trabajo. Luego aplicaremos la filosofía Lean Construction, específicamente 
principios del Sistema Last Planner (sectorización del proyecto, tren de actividades, 
plan maestro, lookahead planning y weekly planning), para obtener un plan general 
donde se plasmen las partidas que se harán, un plan intermedio y planes semanales 
con el fin de controlar la unidad de producción para que logremos una mejora continua 
y haya un incremento en la productividad. Todo ellos con el fin de proponer una mejora 
para el sistema de planificación de la vivienda multifamiliar “Santa Edelmira”.  
El desarrollo del estudio abarco 4 meses. Se tuvo un Tiempo Productivo (TP) 42.2%, 
Tiempo Contributorio (TC) 43.8% Y Tiempo No Contributorio (TNC) 14%.     
La Empresa Prisma SAC le ha tomado 14 días en promedio la construcción de la 
vivienda multifamiliar, mientras que, con la propuesta planteada, se lograría en 11 días 
la construcción del mismo. 
Finalmente concluimos que el sistema propuesto nos benefició en el aspecto de 
tiempo y costo, logrando de esta forma una mayor productividad en la construcción de 












                ABSTRACT 
In the field of construction it is very common to find obstacles that prevent the planning 
of projects due to the uncertainty and lack of reliability that exists. 
This difficulty has to do with many factors such as lack of materials, occasional 
accidents, crew performance and delays in the delivery of materials, as well as quality 
control of the same. In the last decade it has been possible to develop a type of system 
called Lean Construction proposed by Koskela Lauri, which seeks to increase the value 
of a work and reduce losses (waste), through the application of special tools. Within the 
Lean Construction philosophy, both Glend Ballard and Gregory Howell proposed a new 
planning system called "Last Planner System", which aims to increase the level of work 
to ensure planning, in order to reduce planning uncertainty. 
In the city of Trujillo there is a certain absence of a planning system regarding the 
construction sector, so we have thought it convenient to make a planning proposal 
applying Last Planner Methodology parameters in the construction process of the 
structure items of the Multifamily Housing "Residencial Santa Edelmira" - Trujillo - 
Víctor Larco - La Libertad. 
It is a 9-level house with basement, with 4 apartments per floor, built with a dual system, 
has a gross built area of 3600 m2 and a gross area per floor of 400 m2. The work is 
done by the company Prisma Construction SAC. 
The main sub-contractor, who will be in charge of the structure items, is the master 
builder with his staff.  
However, all activities are supervised by the Resident Engineer: Juan Carlos Rengifo  
Due to the lack of planning, it is not possible to have an optimal fulfillment of the items, 
since the Resident Engineer is limited to give orders day by day, and shows us a 
context where there can be causes of extension of terms, restatements, and lack of 
materials, as well as performance of the crews. 
In view of this situation, we have thought it convenient to analyze the construction 
process of the structure items. This analysis will cover everything related to the phase 




We will classify the work into productive, contributory and non-contributory work. 
From this data we will be able to know where the difficulties to do a good job start. Then 
we will apply the Lean Construction philosophy, specifically Last Planner System 
principles (project sectoring, activity train, master plan and lookahead), to obtain a 
general plan where the items to be done are stated, an intermediate plan and weekly 
plans in order to control the production unit so that we achieve a continuous 
improvement and there is an increase in productivity. All of them in order to propose an 
improvement for the planning system of the multi-family housing "Santa Edelmira".  
The study took four months to complete. Productive Time (PT) was 48% Contributory 
Time (CT) 43.5% and Non-Contributory Time (TNC) 8.5%.     
It has taken Prisma SAC an average of 16 days to build the multi-family housing, while 
the proposal would have been built in 13 days. 
Finally, we concluded that the proposed system benefited us in terms of time and cost, 
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1.1  Problema de Investigación 
a. Descripción de la Realidad Problemática 
En la actualidad hay nuevos mejoramientos de gestión, calidad, 
productividad y nuevas tecnologías que tienen la finalidad de hacer 
un mejor proceso de una manera más óptima y que se está haciendo 
conocida en el sector de la construcción como en Chile y Colombia. 
El crecimiento ha sido notable últimamente, aunque las constructoras 
dudan al implementar nuevos cambios en la forma de planificar sus 
obras y normalmente en la construcción se tiene una visión de corto 
plazo de los problemas. 
 
Los clientes tienen problemas, preocupaciones y frustraciones por no 
entregar a tiempo el producto a margen de esos beneficios por 
debajo de lo esperado, atender una y otra vez las mismas quejas y 
reclamaciones o sufrir de manera recurrente los mismos problemas. 
(Lean Management, 2017). 
 
La Construcción en el Perú viene creciendo debido a la falta de 
infraestructuras existentes y su escasa implementación de avances 
tecnológicos que no están a la par de la industrialización. “En el país, 
tres de cada cuatro viviendas que se construyen a nivel nacional son 
informales" (MVCS, 2018). 
Muy aparte del nivel de productividad, nos encontramos con un 
problema de la seguridad laboral del sector. Estas debilidades nos 
permiten visualizar la poca evolución que ha estado teniendo el Perú 
en el sector de la construcción a pesar del crecimiento económico. 
“Entre enero y junio del 2018 se han registrado 8.278 accidentes de 




de accidentes mortales, se han reportado 67 pérdidas, 13 menos que 
el primer semestre del año anterior”. (MTPE, 2018). 
La mayoría de empresas que se dedican a la construcción continúan 
con un sistema de construcción tradicional con procedimientos 
constructivos ineficientes. “A menos que los compromisos sean 
ejecutados, sólo hay promesas y esperanzas, pero no planes” (Peter 
Drucker). 
La planificación y ejecución de los proyectos de la construcción está 
en constante cambio. En el Perú, estos cambios incluyen nuevas 
metodologías de construcción, entre las que se encuentra la filosofía 
Lean Construction. 
Esta filosofía tiene el objetivo de perfeccionar a gran nivel la 
producción de nuestra industria con su metodología correspondiente 
enfocada en la reducción de los desperdicios a través de las distintas 
herramientas que pose, propias de su sistema, siendo las más 
importantes de ellas el Last Planner System, Sectorización, tren de 
actividades, buffers, nivel general de actividad y las cartas de 
balance. 
 
Todos los proyectos son independientes y por ello sus necesidades 
en la planificación varían, no obstante, todos requieren una adecuada 
planificación mediante herramientas de gestión como es el caso del 
Sistema Last Planner, cuyo objetivo es reducir la variabilidad de los 
factores externos que se presentan a nivel climatológico y social, así 
como, los factores internos que están referidos al uso óptimo de los 
recursos. 
La implicación de la contrata principal y de las contratas es muy 




en obra real.  Puede parecer utópico, pero la respuesta suele 
ser muy positiva (Enrique Alario, 2016). 
 
En el presente trabajo se aplican los conceptos del “Last Planner 
System” o Sistema del Ultimo Planificador”, una buena alternativa 
que va obteniendo resultados alentadores en las mejores compañías 
que se dedican a la construcción y desde hace algunos años en 
nuestro país, se pudo estudiar los resultados de un proyecto de 
edificación para que se pueda comparar con los resultados de obras 
realizadas a través de la metodología tradicional. 
 
b. Enunciado del Problema 
El proyecto en estudio se ubica geográficamente en la región de la 
costa, específicamente en el Distrito de Trujillo en la Provincia de 
Trujillo, Departamento de La Libertad, y a una altitud de 34 m.s.n.m. 
La zona presenta una topografía plana, con pendientes que oscilan 
entre 1% a 1.5%. (Gómez, 2014) 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de 
optimización y control de obra de la vivienda multifamiliar 
“Residencial Santa Edelmira”, ubicado en el distrito de Trujillo, La 
Libertad, aplicando el Sistema Last Planner. 
c. Formulación del Problema 
¿Cuál es el impacto de la propuesta del Sistema Last Planner en la 







1.2. Objetivos de la Investigación 
1.2.1. Objetivo General 
 Determinar el impacto que tendrá la aplicación del Sistema 
Last Planner para la mejora de la productividad en la 
construcción de la vivienda multifamiliar la Residencial 
Santa Edelmira – Trujillo - La Libertad. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Comparar el sistema de gestión tradicional con el sistema Last 
Planner de la Vivienda Multifamiliar Residencial Santa 
Edelmira. 
 Proponer el Master Plan para mejorar la planificación de la 
Vivienda Multifamiliar Residencial Santa Edelmira. 
 Proponer el LookAhead Planning para mejorar la planificación 
de la Vivienda Multifamiliar Residencial Santa Edelmira. 
 Proponer el Weekly Planning para mejorar la planificación de 
la Vivienda Multifamiliar Residencial Santa Edelmira. 
 Calcular el porcentaje de Plan de Cumplimiento (PPC) de las 
actividades para mejorar la planificación de la Vivienda 
Multifamiliar Residencial Santa Edelmira. 
1.3. Justificación del estudio 
Social 
Vamos aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera profesional 
de ingeniería civil, así como el cálculo que nos permitirán mostrar los 
conocimientos logrado durante nuestra estancia en la carrera. 
Académico 
El principal problema es el plazo de entrega, la improductividad, la 
espera y el transporte y todos esto es a causa que se debe a una 
mala planificación, por este motivo vamos aplicar el Sistema Last 




controlar y mejorar; el manejo de productividad y recursos en la 
construcción.     
 
El objetivo consiste en implementar el sistema Last Planner System 
para la optimización y control de obra de la vivienda multifamiliar 
Residencial Santa Edelmira – Trujillo - La Libertad que beneficiara a 
los pobladores de la Provincia de Trujillo. 
 
II. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Venegas F. (2016), en su tesis titulada: “Propuesta de 
implementación del Sistema Last Planner System incluyendo 
mejoras en la Gestiòn de Requerimientos de información en 
obras de corta duración". Santiago de Chile. Los principales 
problemas que se encontraron son de seguimiento y control de 
avance, que derivaba en una deficiente anticipación de los 
posibles problemas. Además, en dicho proyecto, el mandante 
para solucionar una incongruencia entre documentos pide que 
éstos sean formalizados a través de RDI, por ello la gestión de 
RDI debe ser eficiente y fluida, lo que no ocurrió en el proyecto, 
y como consecuencia estuvieron directamente relacionados 
con el atraso de 3 meses del proyecto. Con el análisis 
completado de todos los problemas que ocurrieron con un 
posterior diagnóstico a través de literatura, se encontraron 
falencias del proceso de planificación actual. Por ello se 
propuso el uso de LPS, pero a diferencia de antecedentes 
bibliográficos, éste se hizo adaptando sus etapas a periodos 
más acotados, programación de corto plazo de 2 a 3 días de 





Constanza A. (2017), en su tesis titulada: “Implementación del 
Sistema Last Planner en edificación en altura en una empresa 
constructora: Estudio de casos de dos edificios en las comunas 
de Las Condes y San Miguel.” Santiago de Chile. 
Al momento de estar en pleno proceso de construcción de un 
proyecto, el programa original suele sufrir varias 
modificaciones, pues a pesar de considerar una cierta holgura 
en los procesos, éstos se pueden ver afectados por distintas 
razones como atrasos con la provisión de materiales, falta de 
equipos, errores de diseño, problemas con la mano de obra o 
no tener los prerrequisitos para la ejecución de la tarea 
siguiente, derivando en cambios de presupuesto, planificación 
y baja productividad. Como una manera de bajar el impacto de 
estos factores en la producción, nace la metodología Last 
Planner, utilizada en la planificación de proyectos y basada en 
los principios de la filosofía Lean Construction. El presente 
trabajo tiene como objetivo analizar los datos obtenidos a partir 
de la metodología Last Planner en dos edificios de altura de 
una empresa constructora, ubicados en la comuna de Las 
Condes y San Miguel.  
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Cornejo K.; Gonzales F. y Tapia V. (2017) en su tesis titulada: 
“Implementación de Last Planner System en actividades de 
concreto armado para proyectos de edificación industrial". 
Lima. En los proyectos de construcción se tienen problemas de 
retraso según lo programado, es decir que se tiene problemas 
de planificación y a veces se renegocia las condiciones del 
contrato y no son capaces de ver y detectar los problemas que 




planifican establece mecanismos de control, determina el 
diagrama de Gantt y es capaz de estimar la duración de cada 
uno de las actividades y determinan la relación de precedencia 
y ahí es donde está la debilidad de la programación tradicional 
porque muchos de esos supuestos nunca llegan a cumplirse y 
se descuida las actividades críticas, se hace uso ineficiente de 
los recursos pues no se tiene información y se trata de avanzar 
como se pueda y finalmente termina en un mal resultado 
económico que no es lo esperado, nos excedemos en el costo 
y en el plazo. En este proyecto los principales problemas que 
se encontraron son de planificación, seguimiento y control de 
avance, que derivó en una deficiente anticipación de los 
posibles problemas. Con el análisis completado de todos los 
problemas que ocurrieron con un posterior diagnóstico, se 
encontraron falencias del proceso de planificación actual. Por 
ello se propuso el uso del LPS con una programación 
intermedia de cuatro semanas de duración y programación 
semanal. 
 
Canaza F. (2019), en su tesis titulada: “Análisis de la 
productividad en una edificación en altura a través de la 
implementación de Last Planner System”. Lima.  
En esta investigación se analiza el incremento de la 
productividad de la planificación en la ejecución de la etapa de 
obras civiles; a través, de los indicadores de la metodología de 
Last Planner System en una edificación en altura. Además, que 
servirá como referente para futuras construcciones similares. 
Para el desarrollo de esta investigación se implementó el Last 
Planner System en tres fases y la recolección de datos para su 




planificó con secuencias reales haciendo uso del Pull 
Scheduling, se identificaron las restricciones usando el Look 
Ahead Planning con una ventana de 3 semanas de 
anticipación. Se planificó semanalmente y diariamente 
haciendo uso del Inventario de Trabajo Ejecutable, además de 
lotes de producción. En el proceso se definió formatos y las 
herramientas para tomar registros cada semana, de esta 
manera establecer mejora continua semana a semana. Los 
resultados mostraron un incremento en la productividad, 
trabajo con mayor fluidez, confiabilidad en la programación, 
anticipación de restricciones y sobre todo la aceptación del 
cliente y la empresa. Los indicadores reflejaron estos 
resultados cuantitativamente ya que el PCR fue de un 70.37%, 
el PPC fue de 61.50 %. Además, se identificaron las CNC 
principales estas fueron: la Programación (PROG) y el 
Incumplimiento de Otro Frente (IOF) que representaban el 53.9 
% de todas las CNC del proyecto. 
 
2.2 Marco Teórico 
2.2.1 Filosofía Lean 
Desde la década de los 90, el sistema productivo va cambiando a 
nivel global con el pasar de los años, primero surgió en el campo 
de los automóviles (Lean Manufacturing), luego fue adaptándose 
a otros sectores. La aplicación de Lean Construction surgió hace 
dos décadas años y su implementación se manifestó desde 2007. 
 
En el Perú, la planificación, así como la ejecución de los proyectos 
de construcción, está en un continuo proceso. La inserción de 
estos cambios, viene junto a un avance tecnológico, sin embargo, 
este avance tecnológico, no está a la par con la industrialización; 




competitivo. Los diferentes cambios que se realizan en nuestro 
país, adoptan nuevas y diferentes metodologías de construcción, 
siendo una de las principales: la filosofía Lean construction; que 
se encarga de mejorar en la producción de las empresas 
industriales y aplicando la metodología de trabajo, que se enfoca 
en la disminución del sobrante, gracias a las nuevas herramientas 
que propone. 
 
En base al modelo de producción de Ford, los ingenieros Taiichi 
Ohno y Shigueo Shigo, se percataron que la línea de montaje 
norteamericana no era suficientemente productiva, hallaron en el 
sistema de producción de Ford el exceso de desperdicio como es 
el inventario, sobre producción, poca flexibilidad en la línea de 
producción, entre otros factores que lo vieron como una 
oportunidad de mejora. Por consiguiente, los ingenieros de la 
empresa Toyota insertaron el Sistema de Producción de Toyota 
en el año 1950, que tenía como enfoque principalmente agregar 
valor al producto terminado, reducir los desperdicios, crear un 
sistema flexible entre procesos, crear un sistema de producción el 
cual pueda producir diversos modelos a un bajo costo y con 
calidad, aplicando la mejora continua y sobre todo que el cliente 
pueda estar satisfecho. 
 
Con el transcurso de los años, el modelo de producción de Toyota 
dio resultados notorios generando grandes expectativas a nivel 
mundial, incrementando los niveles de venta comparado con otras 
empresas automotrices, es por ello que en el año 1980 unos 
investigadores de Massachusetts Institute of Technology (MIT) fue 
a Japón a investigar sobre el sistema que se aplicaba en la 




también conocida como “Lean Manufacturing” para luego poder 
ser propagada acerca de la nueva metodología a nivel mundial. 
2.2.2 Lean Production 
Según, (Koskela, L, 1992) La filosofía de Lean Production propone 
que la producción es un flujo de materiales y/o información, desde 
la materia prima hasta el producto terminado. 
El mejoramiento de los flujos debe centrarse en su reducción o 
eliminación, mientras que los procesos de conversión deben 
volverse más eficientes. Es decir, que el modo convencional tiene 
como objetivo incrementar la eficiencia de los procesos, mientras 
que la filosofía de Lean Production buscar reducir y/o eliminar las 
actividades que no agregan valor e incrementar la eficiencia de las 
actividades que si agregan valor; lo que corresponde al modelo de 
flujo de procesos; tiene como objetivo eliminar las pérdidas y 
reducir los tiempos de las actividades, diferenciándose de acuerdo 
al siguiente gráfico:  
                ILUSTRACION 1: Modelo de flujo de producción Lean Production 
                                                                                                Fuente: Koskela, 1992 
Podemos observar que existe la variabilidad entre procesos, es 
decir hay desperdicios como los transportes, sobreproducción, 
esperas, entre otros; los mismos que el modelo de flujo de 
procesos buscó minimizar para generar el máximo valor. En 
consecuencia, existen algunos principios de Lean Production que 





 Reducir las actividades que no agregan valor 
 Aumentar el valor del producto de acuerdo a la necesidad del 
cliente 
 Reducir la variabilidad 
 Reducir el tiempo de los ciclos 
 Reducir el número de pasos, partes y relaciones   del proceso 
 Incrementar la flexibilidad del producto terminado 
 Aumentar la confiabilidad y transparencia entre procesos 
 Mantener el equilibrio entre mejoras en los flujos y las 
conversiones 
 Aplicar la mejora continua 
 Benchmarking (banco de referencia) 
 
En el modelo de flujo de procesos, se diferencian los tipos de 
desperdicios, los cuales son: 
 Sobre producción 
 Esperas 








      ILUSTRACION 2: Los 7 principales desperdicios en la construcción 
                                                             Fuente: Lean Construction Institute 
La metodología Last Planner System se basa en la filosofía “Lean 
Production” desarrollada por Glenn Ballard y Gregory A. Howell, 
en la cual los autores indican que: 
 El sistema busca incrementar la habilidad de la planificación y 
mejorar los desempeños. 
 El sistema trabaja en base a restricciones, es decir todas las 
actividades tienen dificultades para poder ser realizadas, 
mientras más restricciones se liberen, más actividades pueden 
ser ejecutadas. 
 El sistema entrega herramientas de planificación y control    para 
proyectos complejos, inciertos y/o rápidos. 
 El sistema está diseñado para mejorar el control de la 
incertidumbre aumentando la confiabilidad de los planes. 
 El incremento de la confiabilidad del plan se realiza tomando 




 La esencia de este sistema es trabajar directamente con el último 
planificador, el cual puede ser: capataz, jefe de obra, supervisor, 
subcontratista, administrador de terreno, entre otros. 
 El último planificador es quien define lo que será realizado y 
quien realizará el trabajo. 
2.2.3 Lean Construction 
Según, (Pellicer, 2007). La construcción se caracteriza por ser un 
proceso, cuya producción y gestión están basadas en proyectos. 
Lean Construction adapta el modelo de Lean Production, el cual 
debe considerar variaciones en su proceso de adaptación, puesto 
que el enfoque de Lean Production está orientado al sector 
industrial o empresas manufactureras. El enfoque de Lean 
Construction está orientado a cualquier tipo de obras como 
edificaciones, obras viales, etc. 
Según, (Koskela,2000). La metodología “lean” es: intentar 
gestionar y mejorar los procesos constructivos con el mínimo coste 
y al máximo valor, teniendo en cuenta las necesidades del cliente. 
Lean Construction tiene como principio diseñar sistemas de 
producción con la finalidad de minimizar los tipos de desperdicios, 
y generar el máximo valor posible. Al dar referencia por valor, se 
entiende todo aquello que ayude al cliente a alcanzar sus 
objetivos, es decir a todos los procesos definidos por el cliente, 
pero que son generados por el constructor; mientras que la 
pérdida es toda actividad que tiene un costo, pero no agrega valor 
al producto. Por lo expuesto, para el modelo de sistema de 
producción efectivo, se diferencian los siguientes tipos de trabajo:  





El objetivo de Lean Construction es diseñar un Sistema de 
Producción Efectivo, de manera que se cumpla con los plazos, 
calidad y niveles de productividad altos en obra. 
 
Según, (Collachagua,2017). Se debe asegurar que el flujo de 
trabajo sea efectuado de manera continua e interrumpida, para 
identificar las fallas de cada proceso y de esta forma se podrá 
eliminar. 
ILUSTRACION 3: Modelo de Flujo 
                             Fuente: Capítulo Peruano LCI, 2011. 
2.2.4 Lean Project Delivery System (LPDS) 
Según, (Porras, 2014), se basa en una alta colaboración entre el 
cliente, el proyectista y el contratista general, desde las fases 
iniciales del diseño hasta la puesta en marcha del edificio. 
Por consiguiente, al aplicar Lean Construction al modelo IPD se 
obtiene como resultado el sistema de ejecución de proyectos 
“Lean” LPDS (Lean Project Delivery System), donde se elige lo 
mejor de IPD y LC para alinear personas, sistemas, procesos de 
negocio y prácticas con el fin de optimizar valor para el cliente, 
reducir residuos y maximizar la eficiencia en un sistema de 




                                       ILUSTRACION 4 : Lean Project Delivery System. 
                                                               Fuente: Lean construction Institute. 
2.2.5 Integrated Project Delivery (IPD) 
Según, (Porras,2014) Es un sistema de entrega de proyectos que 
busca distribuir los intereses, objetivos, y prácticas haciendo una 
renovación en la organización, el sistema de operación y los 
términos comerciales que rigen el proyecto. Los miembros 
principales del proyecto son el arquitecto, los consultores, así 
como el contratista general y los subcontratistas. Estos miembros 
forman parte de una organización puesto que son capaces de 
poner en práctica los principios lean (LPDS).  
           ILUSTRACION 5: Propuesta del IPD 




En la Figura, Integrated Project Delivery (IPD), plantea del inicio 
de la conceptualización del proyecto que genera un producto con 
valor agregado, beneficio para el cliente y los involucrados en el 
proyecto. En cambio, La metodología tradicional muestra que cada 
participante del proyecto participa únicamente de las etapas en las 
que tiene acción directa sin opción a poder intervenir al momento 
de hacer un cambio que agregue valor significativo al proyecto, ya 
que mientras más avanzado esta se vuelve más dificultoso que un 
cambio de aplique. 
Actualmente en el Perú aún se está estudiando esta metodología, 
a pesar de sus ventajas que trae, se torna difícil que se llegue a 
aplicar a gran escala, debido a la manera en que se maneja la 
construcción en el país. 
 
2.2.6 Target Value Design (TVD) 
Según, (Nicolini A. ,2000) elaboró un informe sobre la aplicación 
de Target Costing en la construcción. Desafortunadamente, el 
intento de usar esta herramienta en el Reino Unido fracasó debido 
a defectos relacionados con algunas prácticas comerciales y 
costos estimaciones, que eran muy inexactas. Una aplicación de 
CT correctamente adaptada a la construcción no se registró hasta 
2004 con el trabajo de Ballard y Reiser en los Estados Unidos. En 
2007, el término Target Value Design (TVD) fue adoptado por Hal 
Macomber, Greg Howell y Jack Barbeiro para referirse al ajuste de 
Costos Objetivo a la construcción. 
Ballard define la TVD como una práctica de gestión cuyo propósito 
es generar el máximo valor. 





Actualmente, Es una práctica que se usa a lo largo de un proyecto 
de una manera disciplinada para asegurar las necesidades 
operativas del valor requerido por el cliente. Tiene como finalidad 
ser entregado cumpliendo con el presupuesto del cliente; por 
debajo del valor del mercado y promoviendo la innovación en 
todos los procesos del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra 
cómo se desarrolla un proyecto con la metodología tradicional y 
TVD: 
                                    ILUSTRACION 6: Costeo tradicional vs. Target Costin      
                                      Fuente: Creative Construction Conference, 2015. 
Target Cost tiene como objetivo crear la necesidad de impulsar la 
innovación y reducción de pérdidas en el proceso de diseño y 
construcción.  
El siguiente grafico muestra las diferencias entre el costo de 
mercado, el costo aceptado por el cliente y el costo objetivo; así 




                                  ILUSTRACION 7: Términos de costeo asociados con TVD 
 Fuente: Rybkowski S., 2009. 
En el siguiente grafico consiste en la reducción del costo, a partir 
de los cambios de ingeniería e interacciones directas de 
proveedores y contratistas. 
ILUSTRACION 8: Ahorro en costos compartidos por 
subsistemas como resultado de los ejercicios de Target Costing 
                                               Fuente: Rybkowski S., 2009. 
2.2.7 Sistema Ultimo Planificador 
2.2.7.1 Introducción 
Es un método que está centrado en las actividades 
individuales, junto con los contratos transaccionales 




control para una planificación de proyectos que se 
optimizará al minimizar el tiempo y el coste necesario.  
2.2.7.2 Definición 
Se define como la última persona que es capaz de 
asegurar un flujo de trabajo predecible. Se compromete 
en conseguir una entrega en base a la situación real. 
El sistema “Pull” es una actividad de flujo de valor que 
empuja a la producción hacia las actividades. Que 
puede generar cuellos de botella, exceso de inventario 
y esperas, entre otros desperdicios. El plan de trabajo 
se realiza en una habitación grande. 
Cuando el flujo de trabajo se hace más previsible, hay 
una mejor organización en obra. Las decisiones se 
toman por consenso y los miembros del equipo deben 
ponerse de acuerdo entre las actividades, las 
secuencias de estas y el tiempo de ejecución.  
2.2.7.3 Origen de Last Planner System 
El primer documento fue publicado en 1994 por Glenn 
Ballard, en su tesis doctoral del año 2000. Según 
Ballard, en un sistema tradicional, el rendimiento del 
último planificador es evaluado como si no pudiera 
haber ninguna diferencia posible.  
Los supervisores consideran que su trabajo es 
mantener la presión sobre sus empleados para una 




   ILUSTRACION 9: Planificación de procesos Last Planner 
Fuente: Rybkowski S., 2009. 
Es un componente de control de la producción al 
sistema tradicional de gestión de proyectos. Puede 
entenderse como un mecanismo para la transformación 
de “lo que debería hacerse” en “lo que se puede hacer”, 
formando así un inventario de trabajo realizable, que 
puede ser incluido en los planes de trabajo semanal. La 
inclusión de asignaciones en los planes de trabajos 
semanal es un compromiso de los últimos 
planificadores (supervisores, jefes de obra, etc.) de “lo 
que en realidad se hará”. 
 
Se puede definir también como un método de control de 
producción diseñado para integrar “lo que debería 
hacerse” – “lo que se puede hacer” – “lo que se hará” – 
“lo que se hizo realmente” de la planificación y 
asignación de tareas de un proyecto. Su objetivo es 





                                        ILUSTRACION 10: Programación de Last Planner 
             Fuente: Rybkowski S., 2009. 
 
 
2.2.7.4 Diferencia entre Proyecto Tradicional y Proyecto Lean 
El enfoque Lean, no se basa en que solamente el 
director lo interiorice y este pendiente del valor que 
añade a cada tarea, evitando al máximo la generación 
de desperdicios, a diferencia del enfoque tradicional 
que no le da mucha importancia a ese tipo de aspectos. 
Todos los participantes del Proyecto deben tener la 
misma actitud. Con estas directrices, la metodología 
Lean aplicada a proyectos no le quita importancia a la 
figura del director del Proyecto, que debe dar soporte y 
liderar, sino que debe alinear a todos los participantes 
del Proyecto proponiéndose un objetivo común para 




        ILUSTRACION 11: Diferencia entre Proyecto Tradicional y Proyecto Lean 
                                                  
 




2.2.8 Master Plan 
Se define las tareas que “deberían” hacerse que incorpora la 
planificación y actividades del proyecto establecidos en el tiempo 
y espacio, fijando los hitos para un mejor cumplimiento de los 
plazos y alcance de las entregas. La adecuada elaboración del 
programa maestro es fundamental para identificar los 
cumplimientos de cada parte del programa.  
Su objeto de revisión es a partir de los datos que nos brinda el 
análisis del cumplimiento de la programación intermedia y de la 
programación semanal.  
                                           ILUSTRACION 12: Programación de Ms Project  
                            Fuente: Revista de la Construcción, 2011. 
2.2.9  Pull Planning 
El Last Planner System se inicia con el Pull Planning, basándose 
en los hitos. Este es un esfuerzo que debería envolver al equipo, 
así como a la gestión de proyectos. Es capaz de ofrecer 
información valiosa acerca de las restricciones del presupuesto, 




A fin de garantizar el éxito del equipo de trabajo en el Pull Planning, 
deben reunir a los responsables de la coordinación de información 
que el proyecto requiere. 
Posteriormente, el grupo puede identificar la fecha de inicio de 
construcción para cada ámbito de trabajo, basado en el plan. 
 
                   ILUSTRACION 13: Pull Planning 
              Fuente: IPSUM, 2019. 
 
2.2.10 LookAhead Planning 
Denominada “Lookahead” se refiere a la planificación de las 
actividades en un plazo intermedio. Este plazo intermedio es 
necesario definirlo según las necesidades de cada caso 
particular, pudiendo variar desde 4-5 semanas hasta 15-16 
semanas. De este modo, el programa intermedio define lo que 
se “puede” hacer en el periodo de tiempo que abarca. Se 
elabora una tabla para realizar una programación intermedia 
con sus respectivos datos. Se programan las tareas de flujo 
necesarias para avanzar en el desarrollo de la planificación 
maestra como inspecciones, pruebas y ensayos; para evitar 
desajustes y retrasos. Identifica el desarrollo de las 
actividades programadas en el plazo adoptado. Se incorpora 




desarrollo de las tareas, así como las actividades relacionadas 
con la conservación del medio ambiente y la gestión de 
residuos. 
Al ver hallado los elementos de programación intermedia, se 
identifican las restricciones que deben eliminarse para un 
mejor desarrollo de la programación establecida.  
El objetivo del programa intermedio es establecer claramente 
lo que se puede hacer de lo programado y gestionar las 
restricciones existentes.  
 
2.2.11 Análisis de Restricciones 
Consiste en analizar todas las actividades de las 4 semanas 
del LookAhead, e identificar los posibles obstáculos o 
limitaciones que pudiera haber para la ejecución de las 
actividades consideradas. Tiene por finalidad identificar y 
proveer con adecuada anticipación de todo aquello que falta 
para poder ejecutar una tarea. (K+K GROUP – 2019). 
 
2.2.12 Weekly Planning 
Se encarga de definir lo que “se hará” durante la semana en 
función de los objetivos planificados. Las actividades a realizar 
tienen que formar parte del inventario de trabajo ejecutable. 
Para la realización de esta programación es conveniente 
establecer una reunión a inicio de la semana o bien al final, en 
la que se realice un primer trabajo de análisis del cumplimiento 
de la planificación vencida y un segundo trabajo de 
planificación de la semana entrante. Deben estar todos los 
implicados en la ejecución desde representantes de la 
dirección, proveedores y subcontratistas implicados, hasta los 
jefes de cuadrilla responsables de los diferentes tajos de obra; 




La primera tarea es el análisis del cumplimiento de la 
planificación vencida, identificando las causas de no 
cumplimiento de lo planificado de modo que sean necesarias 
para corregir los desajustes de la obra. (La gestión de la obra 
desde la perspectiva del último   planificador – 2011). 
 
2.2.13 Porcentaje del Plan de Cumplimiento (PPC) 
La confiabilidad del plan se mide en términos del Porcentaje 
del Plan Completado (PPC), al final de cada semana. Las 
causas de los fallos de cumplimiento también se investigan 
semanalmente con el fin de evitarlas en el futuro. La 
confiabilidad de la planificación está directamente relacionada 
con la productividad. 
                                                           TABLA 1: Cálculo de PPC 
Fuente: IPSUM, 2019. 
 
2.2.14 Indice de Productividad 
Para medir la productividad de la empresa debe calcularse 
mediante el beneficio que facilitara a la empresa y debemos 
reducir los costes y/o aumentar los ingresos. 
A pesar del beneficio de hallar el índice de productividad 
resulta una complicación por la cantidad de factores y valores, 
pero al realizar nos proporcionara información de mucho valor. 
Nos permitirá saber si la empresa está teniendo rentabilidad 
adecuada, detectar errores para aumentar la eficiencia, 





2.3 Marco Conceptual: 
a) A3 
El A3 es un trabajo considerable que es útil; como esquema de 
desarrollo para dar una solución, sino también como formato 
resumen de la propuesta. 
 Formatos: 
 A3 de solución de problemas 
 A3 de propuesta 
 A3 de reporte de implementación 
                                                                               (360 Lean Consultores - 2019). 
b) Big Room 
El concepto de “Big Room” también conocido por el termino apones 
“Obeya” facilita la aplicación de la metodología del Sistema Last 
Planner y la planificación colaborativa. De hecho, es implícito y 
necesario tanto para realizar las sesiones de planificación 
colaborativa del Last Planner System. 
Está asociada al concepto de co-ubicación, que en Toyota se refiere 
a la práctica de ubicar equipos multidisciplinares en un mismo 
espacio físico para mejorar la comunicación en el proceso del 
diseño. 
Last Planner System es un sistema colaborativo por definición, y 
para trabajar de manera colaborativa el equipo debe contar con un 
entorno apropiado. En proyectos de construcción, la Big Room para 
las reuniones de LPS será un espacio de trabajo, local máximo, 
caseta de obra habilitada, o espacio habilitado en la edificación que 




planificadores en las reuniones de planificación es un elemento 
clave para el éxito en la aplicación de esta metodología. 





Es aislar una actividad de la siguiente. Un mecanismo para 
amortiguar el desarrollo de la fuerza de la realidad de manera 
contraria a lo previsto en el plan. 
 
d) Carta Balance 
La carta de balance es un gráfico de barras verticales, que tiene una 
ordenada de tiempo, y una abscisa en la que se indican los recursos 
(hombre, máquina, etc.) actividad que se estudia, asignándole una 
barra vertical a cada recurso. Tal barra se subdivide en el tiempo 
según la secuencia de actividades en que participa el respectivo 
recurso, incluyéndose los lapsos improductivos y de trabajo 
inefectivo. 
 
e) Causa de no Cumplimiento (CNC) 
Es otra manera de identificar las actividades no cumplidas, ya sean 
por causas de logística, incompatibilidad de planos, transporte, 
producción, etc. El CNC se puede realizar por cada semana como en 
el PAC. Al tener identificado las causas de no cumplimiento de las 
actividades programadas, se realiza el proceso de mejora continua y 
evaluando las causas que generaron este incumplimiento. 





f) Cuadro de Materiales 
Se encarga en la necesidad y cantidad de material para cada proceso 
que se realiza en el campo industrial y/o de la construcción. 




g) Cuadro de Recursos 
Debemos tener una lista de tareas que van hacer necesarios para 
el proyecto en el transcurso dado y resulta conveniente planificar e 
identificar los recursos necesarios para completar el proyecto como 
la mano de obra, equipos y materiales. (OBS - 2020). 
 
h) Cuadro de Producción 
La producción es el área funcional básica que se encargara de 
facilitar los productos (bienes y servicios) que se entrega 
diariamente a la empresa. Debe tener una condición prefijada de 
cantidad, calidad, coste, plazo de entrega y nivel de servicio que 
esa forma se consiga ese objetivo con eficacia y eficiencia. 
              (UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA - 2015). 
 
i) Curva de aprendizaje 
El concepto de curva de aprendizaje fue descrito por primera vez 
por T.P. Wright en 1936 en un estudio de tiempos requeridos para 
hacer piezas de aviones, en este estudio se observó que a medida 
que el trabajo se realiza, los trabajadores van adquiriendo mayor 
experiencia en las labores y, por lo tanto, el tiempo de ejecución del 
trabajo se reduce. 
 
j) Esperas 






Identificación y eliminación del mayor número posible de 
actividades que no añaden valor para mejorar la productividad y 
entregar más valor al cliente. Eliminar desperdicio es también una 
forma de crear flujo continuo en toda la cadena de valor. 
 
 
l) Just in Time 
Un sistema para producir o entregar la cantidad correcta de piezas 
o productos en el momento en que se necesita para la producción. 
 
m) Last Planner System 
Es denominado “Sistema del Último Planificador”, consiste en la 
planificación maestra, la cual se encarga del control de la 
productividad en una obra de construcción. 
 
n) PDCA 




La palabra pérdida se utiliza para referirse a situaciones con 
resultados negativos.  Los resultados negativos surgirán cuando 
los gastos sean superiores a los ingresos. 
                                                   (Lean Construction Institute - 2017). 
 




Semanalmente se mide el porcentaje de asignaciones programadas 
completadas. Como la obra constaba ya con la implementación del 
sistema Last Planner, las mediciones anteriores a la capacitación 
del subcontrato se consiguieron con oficina técnica.  





Es un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción 
por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de 
equipos industriales. 
 
r) Project Management 
El Project Management es una metodología que se encarga de la 
organización, el planeamiento y el control de los recursos con la 
finalidad de alcanzar los objetivos trazados para lograr el éxito de los 
proyectos dentro de las limitaciones dadas. Estas limitaciones suelen 
ser el alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto. 
 
s) Proyecto 
Según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva 
a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La 
naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 
definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 
proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la 
necesidad que dio origen al proyecto. A efectos de este texto, 
básicamente nos referimos a: desarrollar un nuevo producto o 






La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los 
medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. 
El beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también se 
conocen como rendimiento. 
                                                             (Definición. De - 2018). 
 
u) Sectorización 
Llamamos sectorización a la división de una actividad de la obra, 
denominado sectores. Cada sector comprende un metrado 
aproximadamente igual a los demás para así mantener un flujo 
continuo entre sectores. 
 
v) Sistema Pull 
Es producir solo lo necesario en el momento preciso y por primera 
vez (sin retrabajos). 
                                                                          (Lean Construction Institute - 2017). 
 
w) Trabajo Contributorio (TC) 
Todo aquel trabajo que aporta indirectamente al avance físico del 
proyecto. 
 
x) Trabajo No Contributorio(TNC) 
Todo aquel trabajo que NO aporta al avance físico del proyecto.  
                                                                        (K+K GROUP - 2019). 
 




Todo aquel trabajo que aporta directamente al avance físico del 
proyecto. 
 
z) Tren de Actividades 
Para el caso de la construcción, se creó el concepto de tren de 
actividades, según el cual las cuadrillas de trabajo van avanzando 
unos tras otros a través de los sectores establecidos anteriormente 
en el proceso de sectorización, con esto se pretende tener un 
proceso continuo y ordenado de trabajo, además de poder 
identificar fácilmente los avances a través de la ubicación de las 
cuadrillas en un sector determinado. 
 
aa) 5s 
Un enfoque disciplinado para mantener el orden en el lugar de 
trabajo, utilizando controles visuales, para eliminar el desperdicio. 
Las palabras 5S son: Ordenar, Establecer en orden, Barrer, 
Estandarizar y Autodisciplina. 
 
2.4 Hipótesis 
La Aplicación del Sistema Last Planner incrementará un 30% de la 
productividad en la construcción de la Vivienda Multifamiliar Residencial 
Santa Edelmira - Trujillo - La Libertad. 
2.5 Variables. Operacionalización de Variables 
2.5.1 Variable Dependiente 
 Mejora de la productividad 
2.5.2 Variable Independiente 




2.5.3 Cuadro de Operacionalización de Variables 
TABLA 2: Cálculo de PPC  
 







Mejora de la 
Productividad 
Rendimiento m2/h/M.O Formato 
Mano de obra M.O Formato 






Planning h/día Formato 
Análisis de 
Restricciones % Formato 
PPC % Formato 
                  Fuente: Elaboración Propia. 
III. METODOLOGIA EMPLEADA 
3.1 Tipo y Nivel de Investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
                      Investigación Cuantitativa 
3.1.2. Nivel de Investigación 
                   Investigación Descriptiva 
3.2 Población y Muestra de Estudio 
3.2.1 Población 
Está conformada por la Vivienda Multifamiliar Residencial Santa 
Edelmira -Trujillo - La Libertad, que pertenece a la Ciudad de 
Trujillo y tiene un área total de 450m². Esta Vivienda Multifamiliar 









                                                                                Fuente: Elaboración Propia. 
            Donde:  
 M: Sistema Last Planner.  
 Oi: rendimiento, ratio de la productividad y LookAhead. 
3.2.2 Muestra 
Mano de obra y personal logístico quienes están involucrados en 
la ejecución del proyecto Vivienda Multifamiliar “Residencial 
Santa Edelmira”-Trujillo - La Libertad. 
3.3 Diseño de Investigación 
De Campo y gabinete; porque la recolección de datos se hizo 
directamente de la Vivienda Multifamiliar de estudio. Además, se realizó 
un modelamiento en Revit 2019 y el uso del programa Trello, para poder 
determinar las sectorizaciones de la Vivienda Multifamiliar y gestionar 
los proyectos de una manera colaborativa. 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
 Ir a campo para recolectar datos del terreno y determinar los posibles 
puntos críticos de la Vivienda Multifamiliar.  
 
 Aplicar el “Big Room” con las presencias del Ing. residente, Ing. 
supervisor, Gerente General, Sub – contratistas e Ing. SSOMA. 
 
 Realizar el Uso de LookAhead y Plan semanal para una mejora en la 





 Recolectar datos asignados de los operarios y peones de sus 
cuadrillas respectivos en una plantilla de Excel. 
 
 AutoCAD 2019: Se empleó para visualizar los planos Estructurales e 
Instalaciones de la Vivienda Multifamiliar. 
 
 Revit 2019: Se empleó para apreciar una mejora en la visualización 
de los sectores. 
 
 Trello: Se empleó para gestionar los proyectos de una manera 
colaborativa y sencilla. 
 
3.5 Procesamiento y Análisis de Datos 
Se hará los cálculos respectivos de las cuadrillas de la Vivienda 
Multifamiliar “Residencial Santa Edelmira”, para ello utilizaremos: 
  
 MICROSOFT EXCEL 2019: Se empleó para el uso de la 
sectorización, metrados, LookAhead, Plan semanal, PPC y RNC. 
 
 AutoCAD 2019: Se empleó para visualizar los planos Estructurales 
y Arquitectónico de la Vivienda Multifamiliar. 
 
 Revit 2019: Se empleó para una mejorar visualización de los 
sectores que se trabajara en la Vivienda Multifamiliar. 
 
 MICROSOFT WORD 2019: Se empleó para la redacción del 
informe del proyecto de tesis. 
 
 MICROSOFT POWER POINT 2019: Se empleó para la 




IV.PRESENTACION DE RESULTADOS 
4.1 Propuesta de Investigación 
Debido a que nuestro objetivo es determinar el impacto que tendrá la 
aplicación del Sistema Last Planner para la mejora de la productividad 
en la construcción de la vivienda multifamiliar la Residencial Santa 
Edelmira, entonces debemos de lograr la congruencia que haya en los 
compromisos propuestos y los ejecutados en terreno, lo que conlleva a 
Causas de No Cumplimiento; nos centraremos en el uso de Last 
Planner para mejorar la planificación , con el fin de ejecutar las tareas a 
tiempo, primero se recolectaran los datos, se hará la sectorización 
respectiva, teniendo como referencia los rendimientos de las partidas 
de estructuras y optimizando procesos. 
Esto debe ir de la mano con el compromiso del personal, así como una 
participación activa de todos. 
4.2 Análisis e Interpretación de Resultados 
4.2.1 Descripción del Proyecto 
El Proyecto edificio multifamiliar Residencial Santa Edelmira 
cuenta con sótano y 9 pisos; el proyecto es ejecutado por la 
Empresa Prisma Construccion S.R.L, inicio del proyecto el 18 
de noviembre del año 2019. En el Nivel del Sótano cuenta con 
450.00 m2, el Nivel del 1º hasta el 9º piso cuenta con 386.48 




IMAGEN 1: Plano de Distribución del 1º Nivel 
Fuente: Prisma Construcción SRL 
4.2.1.1 Ubicación del Proyecto 
El proyecto denominado “Residencial Santa 
Edelmira”, se encuentra ubicado en la Mz. Lt. 24 C.A. 
Las Orquídeas, Distrito Víctor Larco Herrera y 




ILUSTRACION 14: Ubicación del proyecto 
   Fuente: Google Maps. 
 
4.2.1.2 Datos generales del Proyecto 
 1 sótano y 9 pisos. 
 Cantidad de Departamentos: 36 
 Plazo total de obra: 8 meses 
 
4.2.2 Organigrama de Obra 
Actualmente se está iniciando la construcción del proyecto 




TABLA 4: Organigrama – Visio 2016. 
                                 Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.3 Planteamiento Inicial (Metodología Tradicional) 
El proyecto se planifico de la manera tradicional “Cronograma de 
Gantt”, para lo cual se calcula los trenes de trabajo, buscando 
balancear durante este proceso mano de obra y materiales. El 
planteamiento tradicional no utiliza detalles diarios de 
construcción. A continuación, se visualizará el proyecto: 
TABLA 5: Diagrama de Gantt – Ms Project       
                    




4.2.4 Implementación del Sistema Last Planner 
4.2.4.1 Metrados 
Las partidas que utilizaremos están a detalle en la parte 
estructural como es el encofrado, vaciado y colocación 
de acero. 
A continuación, presentamos los metrados referentes a 
los principales elementos estructurales del proyecto, 
estos metrados han sido realizados con los planos ya 
compatibilizados del proyecto. 
TABLA 6: Metrados totales de columnas. 
                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
TABLA 7: Metrados totales de placas. 
                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
NIVEL VACIADO (M3) ENCOFRADO (M2) ACERO (KG)
1 11.03 93.60 2276.24
2 9.57 62.40 2140.77
3 9.57 62.40 2140.77
4 9.57 62.40 2140.77
5 9.57 62.40 2140.77
6 9.57 62.40 2140.77
7 9.57 62.40 2140.77
8 9.57 62.40 2140.77
9 9.57 62.40 2140.77
10 - - -
RESUMEN DE METRADOS COLUMNAS
NIVEL VACIADO (M3) ENCOFRADO (M2) ACERO (KG)
1 34.03 285.53 2858.71
2 34.03 285.53 2858.71
3 34.03 285.53 2858.71
4 34.03 285.53 2858.71
5 34.03 285.53 2858.71
6 34.03 285.53 2858.71
7 34.03 285.53 2858.71
8 34.03 285.53 2858.71
9 34.03 285.53 2858.71
10 9.78 85.02 938.3




TABLA 8: Metrados totales de vigas. 
                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
TABLA 9: Metrados totales de losas. 
                                                                Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.4.2 Análisis de Precio Unitarios 
Los precios unitarios nos ayudaran para conocer la 
valoración de los materiales, la mano de obra, equipos, 
etc. 
Para nuestro estudio, solo necesitaremos de 4 partidas 
estructurales (columnas, vigas, placas, losas) en lo que 
NIVEL VACIADO (M3) ENCOFRADO (M2) ACERO (KG)
1 23.87 151.09 2566.84
2 23.67 149.21 2530.54
3 23.67 149.21 2530.54
4 23.67 149.21 2530.54
5 23.67 149.21 2530.54
6 23.67 149.21 2530.54
7 23.67 149.21 2530.54
8 23.67 123.89 2209.3
9 23.67 123.89 2209.3
10 1.07 7.19 330.41
RESUMEN DE METRADOS VIGAS
NIVEL VACIADO (M3) ENCOFRADO (M2) ACERO (KG)
1 29.77 289.95 2229.52
2 28.53 277.52 2240.82
3 28.53 277.52 2240.82
4 28.53 277.52 2240.82
5 28.53 277.52 2240.82
6 28.53 277.52 2240.82
7 28.53 277.52 2240.82
8 25.67 247.15 2015.75
9 25.67 247.15 2015.75
10 1.53 15.28 121.11




respecta a encofrado y vaciado, para tenerlas como 
referencia en especial los rendimientos de mano de 
obra. 
En campo también pudo obtener el rendimiento de cada 
trabajador, teniendo como guía el manual de 
rendimiento “CAPECO”. A continuación, se muestra los 
rendimientos en las partidas de encofrado y vaciado: 
TABLA 10: APU – Concreto de columna.  




                    TABLA 11: APU – Encofrado de columna. 
                                         Fuente: Elaboración Propia. 
 
                   TABLA 12: APU – Encofrado de placa. 




            TABLA 13: APU – Concreto de placa.  
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
  TABLA 14: APU - Encofrado de viga. 





                                                           TABLA 15: APU - Concreto de viga. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                                     TABLA 16: APU - Encofrado de losa. 






                                                      TABLA 17: APU - Concreto de losa. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.5 Metodología Last Planner con Lean Construction 
Una vez que ya se organizaron y balancearon los sectores, 
aplicaremos esta metodología, que nos permitirán obtener el 
cálculo de tres de trabajo para 1 día. 
TABLA 18: Cantidad total de los sectores. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.5.1 Sectorización del Proyecto 
La sectorización es un proceso importante para la 
planificación de obras, en el cual se subdivide los 
trabajos y/o partidas en partes más pequeñas y 
Encofrado Vaciado Encofrado Vaciado
Columnas 94 10.98 23 3
Vigas 153 23.50 38 5.88
Placas 286 34.03 71 9








balanceadas, como por ejemplo lo que es mano de 
obra, así como en materiales. 
A continuación, se presentará la sectorización de las 
partidas de encofrado y vaciado de los 10 niveles de la 
edificación. 
                       IMAGEN 2: Sectorización del 1° Nivel – AutoCAD.                                                          
                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.5.1.1Metrados de los Sectores por elemento: 
En el siguiente cuadro, se hace una sumatoria 
en los metrados de cada sector, tanto en 
vaciado como encofrado de cada elemento 





TABLA 19: Sectores por elemento del 1° Nivel. 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
  TABLA 20: Sectores por elemento del 2° - 7° Nivel. 
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
   TABLA 21: Sectores por elemento del 8° - 9° Nivel. 
                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
ENCOFRADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 49 20 17                  8 94
Vigas 44 55 43                  11 153
Placas 25 41 60                  160 286
Losas 88 95 82                  26 290
VACIADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 6 2 2 0.39 11
Vigas 7 13 7 2 29
Placas 3 5 7 19 34
Losas 9 11 8 2 30
ENCOFRADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 34 14 15                  0 62
Vigas 46 48 46                  8 149
Placas 25 41 60                  160 286
Losas 88 95 69                  26 278
VACIADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 5 2 2 0 9
Vigas 7 12 8 1 29
Placas 3 5 7 19 34
Losas 9 11 7 2 29
VACIADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 5 2 2 0 10
Vigas 5 7 6 1 19
Placas 3 5 7 19 34
Losas 9 9 7 1 26
ENCOFRADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 34 14 15                  0 62
Vigas 35 42 37                  10 124
Placas 25 41 60                  160 286




                                               TABLA 22: Sectores por elemento del 10° Nivel.                                                                                                                                                                                               
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.5.2 Rendimiento por Elemento 
En campo se pudo controlar el rendimiento de cada 
trabajador, aplicando cálculos, llegamos a lo siguiente: 
TABLA 23: Rendimiento por cada elemento. 
                                                                                                                                                                                                                   
Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.5.2.1Calculo de Trenes de Trabajo para 1 día 
Continuando con la metodología, y haciendo 
cálculos y aplicando formulas, se pudo 







ENCOFRADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 0 - - - 0
Vigas 7 - - - 7
Placas 85 - - - 85
Losas 15 - - - 15
VACIADO Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL
Columnas 0 - - - 0
Vigas 1 - - - 1
Placas 10 - - - 10




TABLA  24: Total de encofradores del sector 1 – 1°nivel.                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
TABLA 25: Total de encofradores del sector 2 – 1°nivel. 
                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
TABLA 26: Total de encofradores del sector 3 – 1° nivel. 
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TABLA 27: Total de encofradores del sector 4 – 1° nivel. 
                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.2.5.3 Tren de Actividades 
Las actividades programadas serán repartidas en los 
días y sectores correspondientes, teniendo así una 
secuencia de obra: 
TABLA 28: Tren de actividad del 1° Nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

















Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas S1 S2 S3 S4
Vaciado de columnas S1 S2 S3 S4
Encofrado de placas S1 S2 S3 S4
Vaciado de placas S1 S2 S3 S4
Encofrado de vigas S1 S2 S3 S4
Vaciado de vigas S1 S2 S3 S4
Encofrado de losas S1 S2 S3 S4





Tabla 29: Cuadro de Recursos 
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Concreto Premezclado MS F´C=210, SLUMP=5"




Agua puesta en obra
TOTAL
Arena puesta en obra
Cemento MS
Cemento Tipo II











4.2.5.3.1LookAhead de partidas 
Una vez que se elaboró el tren de actividades, 
se continuará con el LookAhead de Partidas 
que nos permitirá el control de obreros que 
deben llegar cada día de trabajo: 
TABLA 30: LookAhead de partidas del 1° Nivel. 
Fuente: Elaboración Propia.                                                                                                                                                                                                                                  
 
TABLA 31: LookAhead de operarios. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Operarios
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 8 4 3 2
Vaciado de columnas 2 1 1 1
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 1 2 3 6
Encofrado de vigas 8 9 8 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 10 7 2
Vaciado de losas 2 3 2 1
Total 8 6 6 7 15 23 23 16 11 4 1
LookAhead
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Vaciado de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Vaciado de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Vaciado de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de losas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1




TABLA 32: LookAhead de oficiales. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 TABLA 33: LookAhead de peones. 
                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.5.3.2Cuadro de Asignaciones de Personal (CAP) 
Es la sumatoria de todos los trabajadores que 
asistirán a la obra en el transcurso de los días 
y se demuestra en el tren de actividades. 
 
Oficiales
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 8 4 3 2
Vaciado de columnas 0 0 0 0
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 0 0 0 0
Encofrado de vigas 8 9 8 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 10 6 2
Vaciado de losas 2 3 2 1
Total 8 4 5 5 12 20 17 16 10 4 1
Peones
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 8 4 3 2
Vaciado de columnas 4 2 2 1
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 2 4 6 12
Encofrado de vigas 8 9 8 2
Vaciado de vigas 4 4 4 2
Encofrado de losas 7 10 6 2
Vaciado de losas 4 6 4 2




                     TABLA 34: Cuadro de asignaciones de personal. 
 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
TABLA 35: LookAhead de Producción 
        Fuente: Elaboración Propia. 
Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP)
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Operarios 8 6 6 7 15 23 23 16 11 4 1
Oficiales 8 4 5 5 12 20 17 16 10 4 1
Peones 8 8 7 9 17 28 31 20 14 6 2
Total 24 18 18 21 44 71 71 52 35 14 4
METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND
ACERO VERTICALES
Acero de Placas Kg 11161.0834 66.29 14.00 928.06 797.220243 2858.711 232.015 797.2202 2788.0808 232.015 797.2202 2757.1458 232.015 797.2202 2757.1458 232.015 797.2202
Acero de Columnas Kg 8698.548 44.25 8.00 354 1087.3185 2276.244 90 1087.319 2140.768 88 1087.319 2140.768 88 1087.319 2140.768 88 1087.319
Acero de Muros Kg 406.9067 59.84 12.00 718.08 33.9088917 406.9067 359.04 33.90889 0.00 359.04 33.90889 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO VERTICALES
Encofrado de placas m2 1131.984 41.8 16.00 668.8 70.749 283.968 167.2 70.749 276.952 167.2 70.749 285.532 167.2 70.749 285.532 167.2 70.749
Encofrado de Columnas m2 288.48 31.46 8.00 251.6798 36.06 70.08 65 36.06 93.6 62.2266 36.06 62.4 62.2266 36.06 62.4 62.2266 36.06
Encofrado de Muros m2 45.437 34.85 14.00 487.9 3.2455 22.7185 243.95 31.81693 22.7185 243.95 31.81693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VACIADO VERTICALES
Vaciado de placas m3 132.8325 7.13 6.00 43.86 22.13875 33.48 10.965 22.13875 33.1175 10.965 22.13875 33.1175 10.965 22.13875 33.1175 10.965 22.13875
Vaciado de Columnas m3 39.9585 4.89 6.00 29.33 6.65975 9.792 8 6.65975 11.0305 7.11 6.65975 9.568 7.11 6.65975 9.568 7.11 6.65975
Vaciado de Muros m3 49.509 5.36 6.00 32.16 8.2515 24.7545 16.08 8.2515 24.7545 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO DE VIGAS m2 592.835 47.51 4.00 191.92 148.20875 143.7425 50 148.2088 151.0845 47.68 148.2088 149.004 47.12 148.2088 149.004 47.12 148.2088
ACERO DE VIGAS kg 10521.7612 33.54 4.00 132.4 2630.4403 3641.007 35.84 2630.44 2293.585 33.84 2630.44 2293.5846 31.36 2630.44 2293.5846 31.36 2630.44
ENCOFRADO DE LOSAS m2 1217.8118 49.57 3.00 149.44 405.937267 372.8263 41.58 405.9373 289.9505 36.24 405.9373 277.5175 35.81 405.9373 277.5175 35.81 405.9373
LADRILLO DE LOSA und. 8287 4.05 3.00 12.12 2762.33333 1942 5.6 2762.333 2179 2.2 2762.333 2083 2.16 2762.333 2083 2.16 2762.333
ACERO DE LOSA kg. 9297.32965 6.84 3.00 20.615 3099.10988 2601.86464 7.465 3099.11 2231.82167 5.47 3099.11 2231.82167 3.84 3099.11 2231.82167 3.84 3099.11
INSTALACIONES ELECTRICAS
Centro de Luz pto. 60 3.08 2.00 6.16 30 0.00 0.00 0.00 20 3.08 30.00 20 0.00 30.00 20 3.08 30.00
Tuberia Alumbrado pto. 90 3.02 2.00 6.04 45 0.00 0.00 0.00 30 3.02 45.00 30 0.00 45.00 30 3.02 45.00
Salida de Tomacorriente m 31.5 1.84 2.00 3.68 15.75 0.00 0.00 0.00 10.5 1.84 15.75 10.5 0.00 15.75 10.5 1.84 15.75
Tuberia de Tomacorriente m 112.5 3.45 2.00 6.90 56.25 0.00 0.00 0.00 37.5 3.45 56.25 37.5 0.00 56.25 37.5 3.45 56.25
INSTALACIONES SANITARIAS
Tuberia PVC de 2" Tendido m 13.65 2.75 1.00 2.75 13.65 0.00 0.00 0.00 6.825 1.375 13.65 6.825 1.375 13.65 0.00 0.00 13.65
Tuberia PVC de 2" Montan. m 9 1.34 1.00 1.34 9 0.00 0.00 0.00 4.5 0.67 9.00 4.5 0.67 9.00 0.00 0.00 9.00
Tuberia PVC de 4" Tendido m 10.9 1.91 1.00 1.91 10.9 0.00 0.00 0.00 5.45 0.955 10.90 5.45 0.955 10.90 0.00 0.00 10.90
Tuberia PVC  1/2" m 26.6 7.31 1.00 7.31 26.6 0.00 0.00 0.00 13.3 3.655 26.60 13.3 3.655 26.60 0.00 0.00 26.60
CODO 90º PVC DE  1/2" und. 20 9.81 1.00 9.81 20 0.00 0.00 0.00 20 4.905 20.00 0 4.905 20.00 0.00 0.00 20.00
PVC DE 1/2" "T" und. 14 5.84 1.00 5.84 14 0.00 0.00 0.00 7 2.92 14.00 7 2.92 14.00 0.00 0.00 14.00
PVC DE 1/2" "Y" und 10 3.61 1.00 3.61 10 0.00 0.00 0.00 5 1.805 10.00 5 1.805 10.00 0.00 0.00 10.00
Vaciado de Losa m3 251.9005894 17.76 1.00 17.76 251.900589 93.9542294 0.00 251.9006 53.64636 5.92 251.9006 52.15 5.92 251.9006 52.15 5.92 251.9006
PARTIDA DE CONTROL
LOOKAHEAD DE PRODUCCIÓN





4.2.6 Metodología de la Implementación del Proyecto 
A continuación, se desarrollará el proceso de la implementación 
del Sistema Last Planner que se ha realizado en gabinete, se 
hallaron los cálculos necesarios de ejecución del proyecto como 
la sectorización, las cuadrillas necesarias y la secuencias que se 
va especificar en el transcurso del proceso. 
4.2.6.1 Pull Planning 
El Pull Planning nos sirve para armar el “Plan Maestro”, 
con el grupo de contratistas, Ing. SSOMA, Ing. 
Supervisión e Ing. Residente, que se determinara los 
hitos en la reunión que tiene una duración aproximada 
de dos horas (los hitos se colocaran al vaciado de 
verticales y horizontales de cada nivel), presentando así 
las actividades que se realizara en la obra. 
                      Tabla 36A: Actividades de las Instalaciones Sanitarias y 
Eléctricas. 




                                 TABLA 36B: Actividades de estructura y arquitectura. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se procede la pre-reunión para definir la planificación, 
de esta forma se visualizará mejor las actividades de 
las partidas y restricciones. 
En la reunión vamos a buscar cual es nuestra principal 
restricción en la parte estructural, arquitectónica, 
instalaciones sanitarias y eléctricas, para que las 
partidas no tengan un cuello de botella en el proyecto y 





4.2.6.2 Master Plan 
Es una descomposición jerárquica del trabajo orientada 
a definir productos o procesos entregables para alcanzar 
los objetivos del proyecto, así establecemos el alcance 
real del proyecto completo. Es necesario recordar que 
las fechas del proyecto o de las actividades deben 
considerar los hitos contractuales y estos deben estar 
vinculados a las secuencias constructivas que nos 
permite hacer un buen seguimiento durante toda la obra. 
El Master Plan se elaboró con los contratistas a partir del 
1º Nivel de la parte estructural y arquitectónica, se 
realizará en la tercera semana del mes de diciembre del 
2019, para eso tendremos que plantearla una semana 
antes.  
    IMAGEN 3: Uso del master plan en obra. 





4.2.6.3 LookAhead Planning 
La implementación del LookAhead Planning, se iniciará 
con la actividad de trazo y replanteo del 1º Nivel que se 
inicia el 20 de diciembre del 2019. 
El LookAhead Planning se utilizará en un determinado de 
4 semanas, que se complementa con el “LookAhead de 
materiales”, que se tendrá todos los materiales en el 
inventario. Se identificará también el uso del código y 
colores para su fácil identificación de localización y 
fechas de los trabajos. 
       IMAGEN 4: Uso de LookAhead Planning en obra 




    TABLA 37: LookAhead de Materiales 
 






TOTAL CONSUMO DE SEMANA 1 CONSUMO DE SEMANA 2 CONSUMO DE SEMANA 3 CONSUMO DE SEMANA 4
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ACERO DE COLUMNAS
Alambre Negro Nº16 kg 128.72 32.18 32.18 32.18 32.18
Acero Corrugado Fy=4200 kg/cm2 Grado 60 kg 4290.84 1072.71 1072.71 1072.71 1072.71
ENCOFRADO DE COLUMNAS
Alambre Negro Nº08 kg 180.88 45.22 45.22 45.22 45.22
Clavos de 3" kg 135.78 33.945 33.945 33.945 33.945
Acero - Tornillo kg 896 224 224 224 224
VACIADO DE COLUMNAS f´c=280, SLUMP=5"
Cemento portland Tipo I bls 290.42 72.605 72.605 72.605 72.605
Arena Gruesa m3 33.84 8.46 8.46 8.46 8.46
Agua puesta en obra m3 10.43 2.6075 2.6075 2.6075 2.6075
Piedra chancada de 1/2" m3 27.51 6.8775 6.8775 6.8775 6.8775
ACERO DE PLACAS
Alambre Negro Nº16 kg 491.88 122.97 122.97 122.97 122.97
Acero Corrugado Fy=4200 kg/cm2 Grado 60 kg 16399.96 4099.99 4099.99 4099.99 4099.99
ENCOFRADO DE PLACAS
Alambre Negro Nº08 kg 550.96 137.74 137.74 137.74 137.74
Clavos de 3" kg 147.69 36.9225 36.9225 36.9225 36.9225
Acero - Tornillo kg 1105 276.25 276.25 276.25 276.25
VACIADO DE PLACAS f´c=280, SLUMP=5"
Cemento portland Tipo I bls 342.68 85.67 85.67 85.67 85.67
Arena Gruesa m3 38.59 9.6475 9.6475 9.6475 9.6475
Agua puesta en obra m3 15.64 3.91 3.91 3.91 3.91
Piedra chancada de 1/2" m3 32.35 8.0875 8.0875 8.0875 8.0875
ACERO DE MUROS
Alambre Negro Nº16 kg 584.69 146.1725 146.1725 0.00 0.00
Acero Corrugado Fy=4200 kg/cm2 Grado 60 kg 10845.94 2711.485 2711.485 0.00 0.00
ENCOFRADO DE MUROS
Alambre Negro Nº08 kg 584.25 146.0625 146.0625 0.00 0.00
Clavos de 3" kg 142.57 35.6425 35.6425 0.00 0.00
Acero - Tornillo kg 1026 256.5 256.5 0.00 0.00
VACIADO DE MUROS f´c=280, SLUMP=5"
Cemento portland Tipo I bls 687.69 171.9225 171.9225 0.00 0.00
Arena Gruesa m3 78.21 19.5525 19.5525 0.00 0.00
Agua puesta en obra m3 36.21 9.0525 9.0525 0.00 0.00
Piedra chancada de 1/2" m3 41.558 10.3895 10.3895 0.00 0.00
ENCOFRADO DE VIGAS
Encofrado para fondos y laterales m2 574.97 143.7425 143.7425 143.7425 143.7425
Alambre Negro Nº8 kg 499.44 124.86 124.86 124.86 124.86
Clavos de 3" kg 61.57 15.3925 15.3925 15.3925 15.3925
ACERO DE VIGAS
Alambre Negro Nº16 kg 109.19 27.2975 27.2975 27.2975 27.2975
Acero Corrugado Fy=4200 kg/cm2 Grado 60 kg 19.526.321 4881.58025 4881.58025 4881.58025 4881.58025
ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
Encofrado para fondos m2 107.56 26.89
Ladrillo de losa und 1854 463.5
Pie Derecho - madera vertical und 1800 450 450 450 450
Clavos de 3" kg 92.63 23.1575 23.1575 23.1575 23.1575
ENCOFRADO DE LOSA MACIZA
Alambre Negro Nº16 kg 486.21 121.5525 121.5525 121.5525 121.5525
Acero Corrugado Fy=4200 kg/cm2 Grado 60 (1/2") kg 310.51 77.6275 77.6275 77.6275 77.6275
VACIADO DE HORIZONTALES
Concreto premezclado con cemento tipo I F´c=210cm/2 m3 333.156 89.057 81.36603 81.36603 81.36603
PARTIDA DE CONTROL UND




4.2.6.4 Análisis de restricciones 
Son ciertos impedimentos que aparecen en obra a la 
hora de poner en marcha la ejecución de las actividades, 
además detienen el flujo de trabajo ocasionándose 
retrasos. Las más comunes tienen relación con los 
materiales, la mano de obra, la maquinaria y los aspectos 
de diseño. Si nos falta una de estas, no podremos 
ejecutar la actividad.  
Nuestro objetivo es tener un flujo de trabajo continuo y 
tener un índice al 100%. Sin embargo, esto no garantiza 
que se cumpla realmente. Hay algunas consideraciones 
que deben ser tomadas y llenadas; como tener la fecha 
de inicio de la tarea a evaluar, identificar y detallar las 
restricciones. Por eso se tendrá un responsable del 
equipo que nos permitirá trabajar y tener un seguimiento 
en obra. 
Por eso vamos a implementar una nueva metodología 
llamado “Trello” que nos facilitara el seguimiento 
adecuado de cada partida, sirve para gestionar tareas 
(To Do, In Progress y Completed) permitiendo organizar 
el trabajo en grupo de forma colaborativa mediante 






TABLA 38: Trello - restricciones 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.6.4.1Cuadro de restricciones 
Para el avance del análisis de restricciones, 
primer se debe realizar el desglose de las 
actividades a ejecutar del día programado e 
identificarlas, así mismo se identifican los 
factores involucrados. 
Es muy útil, porque nos percibir las demoras 
que se ejecuta en obra e identificar a los 
responsables de la descripción y tener un 






TABLA 39: Cuadro de restricciones 
                                                                           Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.6.5 Weekly Planning 
En el Plan de Trabajo Semanal para poder iniciar deben 
haber sido liberadas en gran medida sus restricciones. El 
plan de trabajo tiene dos variantes una gráfica o la otra 
métrica, detallamos lo que se ejecutara la partida y su 
metrado, esto nos ayuda en la elaboración de las 
valorizaciones semanales de obra, además de definir los 
avances diarios meta. Para hacer un seguimiento del 
PPC los fines de semana, tenemos dos celdas que nos 
ayudan a ubicar el estado de la partida (causas de 
incumplimiento y medida correctiva). Nuestro plan de 
Trabajo semanal inicia con encofrado de solado – 





 TABLA 40: Weekly Planning –  semana 01 
  Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.6.6 Reuniones Diarias 
Las reuniones diarias se dan al primer y tercer día de la 
semana junto con el Ing. SSOMA, controlando las 
asistencias de los obreros, esta reunión tiene una 
duración de cinco minutos, los obreros forman una 
ronda. Donde se le darán pautas breves e importantes y 
si hubiera algún inconveniente o descoordinación se 
planteará en ese mismo momento. 
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
1.00 USO DE ANDAMIO Y ARNES GLB 40.00 40.00 S1P1 S2P1 X N N
2.00 ENCOFRADO DE SOLADO - VERTICALES (0.10M) M2 72.91 72.91 S1P1 S2P1 X N N
3.00 VACIADO DE SOLADO - VERTICALES (0.10M.) M3 0.87 0.87 S1P1 S2P1 X N N
4.00 ARMADO DE COLUMNAS(50%) KG 1119.22 1119.22 S1P1 S2P1 X N N
5.00 ARMADO DE COLUMNAS(50%) KG 726.64 726.64 S1P1 X N N
6.00 ENCOFRADO DE COLUMNAS M2 48.88 42.64 S1P1 X IN IN





LOGISTICA DE MATERIALES LM









NO CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
SEMANA 01
TIPO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 
20/12/2019 AL 22/12/2019
UND METRADO CULMINADAMETRADO PROGRAMADA
ANALISIS DE LA CONFIABILIDAD (EN %)




                                                 TABLA 41: Cuadro de asistencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
En algún día de la semana no hay un rendimiento 
continuo de los obreros por diversos motivos; por eso 
hemos realizado unas plantillas para que el proyecto no 
tenga ningún retraso: 
4.2.6.6.1Carta Balance 
Es una herramienta que nos ayuda a generar 
un diagnóstico de cómo se distribuyen los 
tiempos del personal y tener un mejor análisis 
para las cuadrillas de trabajos (productivos, 
contributorios y no contributorios). Se evaluará 




placas y encofrado de placas; que se evaluará 
un tiempo de 60 minutos, tanto en la mañana 
como en la tarde de esta forma se llegará   a un 
resultado a interpretar. 
TABLA 42: Cuadro de porcentaje – Encofrado de placa N°01. 
     Fuente: Elaboración Propia. 
 
           TABLA 43: Grafico de porcentaje – Encofrado de placa N°01. 
                                                   Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.6.7 Reuniones semanales de coordinación 
Las reuniones semanales en la obra se dan todos los 
días viernes al culminar la jornada, es muy importante, 




el desempeño del periodo anterior, analizar el plan y 
validar para la siguiente semana.  
Para lograr este cometido debemos estar en un lugar 
amplio para tener una mejor comunicación y creatividad 
en el proceso del proyecto: 
4.2.6.7.1Big Room 
Es el lugar donde nos facilita la aplicación de 
la metodología del Sistema Last Planner. Que 
básicamente consiste en: Master Plan, Pull 
Planning, LookAhead Planning, Weekly 
Planning y conceptos del Sistema Lean, y nos 
basamos en hechos reales; mas no en planes 
teóricos y suposiciones. 
IMAGEN 5: Aplicación del Big Room en la oficina. 
                   
                                                               Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.6.7.2Revit 
En esta oportunidad hemos utilizado una 
herramienta virtual, que es más eficiente, 





Como se puede visualizar estamos explicando 
al grupo de trabajadores como se deben 
distribuir. 
IMAGEN 6: Aplicación del Revit en la oficina. 
 
                                                                                   Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.7 Herramientas de Gestión 
4.2.7.1 Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 
Consiste en medir la efectividad de la programación dada 
en un porcentaje puntual. El cálculo se realiza durante 
las reuniones semanales, para eso necesitamos conocer 
la “cantidad de actividades culminadas” y la “cantidad de 
actividades programadas”. 
En el transcurso de cada semana nos permite 
comprender que tan confiable éramos al planificar las 
actividades semanales y con el pasar de las semanas 
hubo una reducción de la variabilidad de lo proyectado. 
A continuación, se mostrará los resultados 




TABLA 44: Cuadro de actividades por semana en la obra – PPC 
 
                                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
                             TABLA 45: Grafico de porcentaje por semana en la obra. 
                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.7.2 Causas de No Cumplimiento (CNC) 
Existen diversas razones por las que en un proyecto de 
construcción no se logren, como, por ejemplo: Problemas 
de despacho de materiales, mala estimación 
rendimientos, Problemas con equipos y maquinarías, 
Condiciones climáticas, entre otras. A todas estas 
problemáticas se les llama “Causas de No Cumplimiento” 
y su seguimiento es de suma importancia. Cada vez que 
una tarea o compromiso planificado no se logre, debemos 
identificar cual fue la causa raíz del problema y tipificar 
ITEM ACTIVIDAD CULMINADA ACTIVIDAD NO COMPLETADA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PPC
SEMANA 1 6 1 7 85.71%
SEMANA 2 16 3 19 84.21%
SEMANA 3 23 7 30 76.67%
SEMANA 4 27 3 30 90.00%
SEMANA 5 29 1 30 96.67%
SEMANA 6 30 1 31 96.77%




esta información para obtener las respectivas analíticas. 
Con el monitoreo periódico de las Causas de No 
Cumplimiento en una reunión de Last Planner, podremos 
hacer una adecuada gestión que nos permita evitar su 
recurrencia en el tiempo, mejorando de esta nuestra 
planificación. 
Tabla 46: Causa de Incumplimiento en la obra. 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.8 Mejora Continua 
4.2.8.1 A3 
El informe es una herramienta que cuando hay un 
problema; se deberá hallar una solución de manera 
rápida, entendible y resumida. Se utiliza cuando el 
problema se quiere solucionar y se puede contar con 
este recurso para implementarlo. También se puede para 





TABLA 47: A3 de propuesta – Aplicación de drones 
 
                            Fuente: Elaboración Propia. 
 
Organización: Prisma Constructora e Inmobiliaria SAC Departamento: Fecha: Lunes, 14/01/2020 Realizado por: Br. Davila Meza Jairo Naoki y Br. Pereda Geldres Daniel Jesus
1º Equipo: 4ºMetas:
* Una mejor visualización amplia del terreno a trabajar.
*Ofrecería un valor agregado a sus clientes.
*Aumentando sus posibilidades de venta o alquiler.
* Seguridad y Salud en obra Civil
* Inspeccion de estructuras





7º Condiciones de Satisfacción:
INFORME - A3 - APLICACION DE DRONES PARA EL USO EN OBRA CIVIL
Uso del Dron: Nos proporciona nuevas soluciones cada vez más prácticas y eficientes para 
realizar los procesos de construcción mas precisa para ayudar en los cálculos o el diseño 
exacto. Los drones ayudan mediante la visualización amplia del terreno a trabajar.
Ventaja del Dron: Los drones en el área de las remodelaciones y construcción que 
puedes ahorrarte para hacer tus proyectos mucho más rápido del tiempo previsto.
Uso del Dron en obra Civil: Para un mejor organizacion y desarrollo en el campo del 
trabajo que proponemos para el uso de seguridad y lista de verificacion de los obreros y 
otras actividades.
Uso en la construcción: Si bien en Perú se esta capacitando el 
uso de Dron en la construcción, una empresa constructora 
que contrate este servicio se encontraría a la vanguardia y 
ofrecería un valor agregado a sus clientes, aumentando sus 
Logro del uso: Que no hay impedimento el uso del Dron hoy en la actualidad para supervisar y analizar los 




4.2.9 Indice de Productividad 
Es una medida eficiente para la mejora del proyecto y tiene 
mucho que ver con la correcta organización de los diferentes 
elementos y optimización de los recursos. 
Por eso, hemos realizado el índice de productividad al edificio 
“Residencial Santa Edelmira”, como se visualizará a 
continuación: 
4.2.9.1 Metrados 
Con los datos obtenidos del proyecto tenemos los 
metrados (verticales y horizontales). 
                             TABLA 48: Metrados totales de verticales del 1° nivel. 





















































TABLA 49: Metrados totales de losas del 1° nivel. 
                                                                          Fuente: Elaboración Propia. 
                                                        
                              TABLA 50: Metrados totales de vigas del 1° nivel. 
 
L-1 36.893 1 36.893 m2
L-2 36.3575 1 36.3575 m2
L-3 36.3575 1 36.3575 m2
L-4 39.1 1 39.1 m2
L-5 17.05 1 17.05 m2
L-6 12.51 1 12.51 m2
L-7´ 1.17 1 1.17 m2
L-8´ 0.78 1 0.78 m2
L-9´ 6.175 1 6.175 m2
L-10´ 2.795 1 2.795 m2
L-11´ 3.4125 1 3.4125 m2
L-12 5.2675 1 5.2675 m2
L-13 29 1 29 m2
L-14 22.68 1 22.68 m2
L-15 12.985 1 12.985 m2
L-16 9.45 1 9.45 m2
L-17 1.87 1 1.87 m2
L-18´ 0.9539 1 0.9539 m2




                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.9.1.1Cuadro de Productividad 
A continuación, con los datos obtenidos de los 
metrados de los Sectores por elemento 
hallaremos la ratio de concreto y encofrado, 
así obtendremos por la cantidad que se 
igualara al Concreto Elemento y Encofrado 




TABLA 51: Cuadro de Productividad del 1° nivel. 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.2.9.1.2 Sectores de los Cuadros de Productividad 
Entonces dividiremos los metrados de los 
sectores por elementos, para ver la cantidad 
que se va realizar tanto en concreto como 
encofrado. 
a) Concreto  
  TABLA 52: Sector 01 de concreto – 1° Nivel 
                                                                               Fuente: Elaboración Propia. 
 
TABLA 53: Sector 02 de concreto – 1° Nivel 
Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento  Ratio de Encofrado  Encofrado Elemento 
C1 3 4.16 12.48
C2 1 1.404 1.404
C5 1 1.664 1.664
C7 7 1.4625 10.2375
PL-2 1 3.1525 3.1525 28.938
V-01 5.95m. 1 0.7735 0.7735
V-01 5.75m. 1 0.7475 0.7475
V-02 1.3m. 1 0.169 0.169
V-06 2.46m. 11 0.3198 3.5178
V-12 1.3m. 1 0.169 0.169
V-17 5.35m. 1 0.6955 0.6955
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 4.55m. 1 0.5915 0.5915
V-23 1.8m. 1 0.234 0.234 8.2108
L-1 36.893m. 1 4.79609 4.79609
L-2 36.3575m. 1 4.726475 4.726475
L-6 12.51m. 1 1.6263 1.6263 11.148865
L-7´ 1.17m. 1 0.1521 0.1521




ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C1 1 4.16 4.16
C3 1 1.092 1.092
C7 3 1.4625 4.3875
PL-3 1 4.7775 4.7775 14.417
V-06 5.75m. 1 0.7475 0.7475
V-07 5.95m. 1 0.7735 0.7735
V-12 1.3m. 1 0.169 0.169
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.8m. 1 0.754 0.754
V-21 5.37m. 1 0.6981 0.6981
V-21  4m. 1 0.52 0.52
V-21  4.62m. 1 0.6006 0.6006
V-23 5.37m. 1 0.6981 0.6981
V-23 0.95m. 1 0.1235 0.1235
V-24  3m. 1 0.39 0.39
V-24  1.7m. 1 0.221 0.221
V-26 5.6m. 1 0.728 0.728 7.7363
L-3 36.3575m. 1 4.726475 4.726475
L-4 39.1m. 1 5.083 5.083
L-12 5.2675m. 1 0.684775 0.684775
L-17 1.87m. 1 0.2431 0.2431 10.73735
L-9´ 6.175m. 1 0.80275 0.80275
L-10´ 2.795m. 1 0.36335 0.36335






 TABLA 54: Sector 03 de concreto – 1° Nivel 
                                                                               Fuente: Elaboración Propia. 
 
TABLA 55: Sector 04 de concreto – 1° Nivel 








ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C4 1 1.248 1.248
C5 1 1.664 1.664
C7 1 1.4625 1.4625
PL-1 1 7.4425 7.4425 11.817
V-02 3.1m. 1 0.403 0.403
V-03 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-05 3.1m. 1 0.403 0.403
V-10 4.35m. 1 0.5655 0.5655
V-11 3.85m. 1 0.5005 0.5005
V-15 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-17 4.2m. 1 0.546 0.546
V-17 4.05m. 1 0.5265 0.5265
V-21 4.92m. 1 0.6396 0.6396
V-25  4.05m. 1 0.5265 0.5265
V-25  4.2m. 1 0.546 0.546
V-27 4.9m. 1 0.637 0.637 6.6586
L-5 17.05m. 1 2.2165 2.2165
L-13 29m. 1 3.77 3.77
L-14 22.68m. 1 2.9484 2.9484
L-15 12.985m. 1 1.68805 1.68805 10.62295
29.09855
SECTOR 03
ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C7 4 1.4625 5.85
PL-4 1 8.8725 8.8725
PL-5A 1 7.4425 7.4425
PL-5B-1 1 1.43 1.43
PL-5B-2 1 0.91 0.91 24.505
V-21  4m. 1 0.3198 0.3198
V-22  0.55m. 1 0.065 0.065
V-23 2.65m. 1 0.3445 0.3445
V-25  2.1m. 1 0.273 0.273
V-25 1.8m. 1 0.234 0.234
V-25  3.1m. 1 0.403 0.403 1.6393
L-16 9.45m. 1 1.2285 1.2285
L-19 15.1436m. 1 1.968668 1.968668 3.197168







TABLA 56: Sector 01 de concreto – 1° Nivel 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
TABLA 57: Sector 02 de concreto – 1° Nivel 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento  Ratio de Encofrado 
 Encofrado 
Elemento 
C1 3 27.04 81.12
C2 1 7.8 7.8
C5 1 12.48 12.48
C7 7 31.2 218.4
PL-2 1 24.752 24.752 344.552
V-01 5.95m. 1 5.0575 5.0575
V-01 5.75m. 1 4.8875 4.8875
V-02 1.3m. 1 1.105 1.105
V-06 2.46m. 11 2.091 23.001
V-12 1.3m. 1 1.105 1.105
V-17 5.35m. 1 4.5475 4.5475
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 4.55m. 1 3.8675 3.8675
V-23 1.8m. 1 0.425 0.425 52.581
L-1 36.893m. 1 36.893 36.893
L-2 36.3575m. 1 36.3575 36.3575
L-6 12.51m. 1 12.51 12.51 85.7605
L-7´ 1.17m. 1 1.17 1.17




ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C1 1 27.04 27.04
C3 1 6.76 6.76
C7 3 31.2 93.6
PL-3 1 40.56 40.56 167.96
V-06 5.75m. 1 4.8875 4.8875
V-07 5.95m. 1 5.0575 5.0575
V-12 1.3m. 1 1.105 1.105
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.8m. 1 4.93 4.93
V-21 5.37m. 1 4.5645 4.5645
V-21  4m. 1 3.4 3.4
V-21  4.62m. 1 1.105 1.105
V-23 5.37m. 1 2.2525 2.2525
V-23 0.95m. 1 3.4425 3.4425
V-24  3m. 1 3.57 3.57
V-24  1.7m. 1 1.785 1.785
V-26 5.6m. 1 36.3575 36.3575 81.042
L-3 36.3575m. 1 36.3575 36.3575
L-4 39.1m. 1 39.1 39.1
L-12 5.2675m. 1 5.2675 5.2675
L-17 1.87m. 1 1.87 1.87 82.595
L-9´ 6.175m. 1 6.175 6.175
L-10´ 2.795m. 1 2.795 2.795






TABLA 58: Sector 03 de concreto – 1° Nivel 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 TABLA 59: Sector 04 de concreto – 1° Nivel 






ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C7 4 31.2 124.8
PL-4 1 74.88 74.88
PL-5A 1 60.84 60.84
PL-5B-1 1 15.6 15.6
PL-5B-2 1 8.58 8.58 284.7
V-21  4m. 1 3.4 3.4
V-22  0.55m. 1 3.927 3.927
V-23 2.65m. 1 0.8075 0.8075
V-25  2.1m. 1 4.76 4.76
V-25 1.8m. 1 36.893 36.893
V-25  3.1m. 1 36.3575 36.3575 86.145
L-16 9.45m. 1 9.45 9.45
L-19 15.1436m. 1 15.1436 15.1436 24.5936
L-18´ 0.9539m. 1 0.9539 0.9539 0.9539
396.3925
SECTOR 04
ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C4 1 8.32 8.32
C5 1 12.48 12.48
C7 1 31.2 31.2
PL-1 1 60.32 60.32 112.32
V-02 3.1m. 1 2.635 2.635
V-03 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-05 3.1m. 1 2.635 2.635
V-10 4.35m. 1 3.6975 3.6975
V-11 3.85m. 1 3.2725 3.2725
V-15 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-17 4.2m. 1 3.57 3.57
V-17 4.05m. 1 3.4425 3.4425
V-21 4.92m. 1 2.091 2.091
V-25  4.05m. 1 1.53 1.53
V-25  4.2m. 1 2.635 2.635
V-27 4.9m. 1 39.1 39.1 73.5335
L-5 17.05m. 1 17.05 17.05
L-13 29m. 1 29 29
L-14 22.68m. 1 22.68 22.68






4.2.9.1.3 Total de cada actividad 
Teniendo los cálculos de grafico del 
concreto, demostraremos las estadísticas de 
la productividad: 
a) Concreto 
TABLA 60: Grafico de concreto de verticales.                                                                               
                                                                                    Fuente: Elaboración Propia.                          
 
TABLA 61: Grafico de concreto de vigas. 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
   
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4









TABLA 62: Grafico de concreto de losas 
aligeradas y macizas 
                                                                                  Fuente: Elaboración Propia.   
 
b) Encofrado 
TABLA 63: Grafico de encofrado de verticales. 
               Fuente: Elaboración Propia.                          
 
 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4









  TABLA 64: Grafico de encofrado de vigas 
               Fuente: Elaboración Propia.      
                     
TABLA 65: Grafico de encofrado de 
       losas aligeradas y macizas 
                   Fuente: Elaboración Propia.                          
4.2.9.1.4 Total de sectores 
Así, tendremos los cálculos totales de todos 






a) Concreto                                                           
TABLA 66: Concreto total de sectores. 
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
b) Encofrado 
TABLA 67: Encofrado total de sectores.     
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.9.2 Hojas de Resultados 
En este cuadro, con los datos obtenidos del metrado 
total; globalizaremos de cada sector que tendremos 
como referencia del sector tentativo 4 que en esta 
ocasión que se obtuvo por la división de 4 sectores.   
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4
45.353165 34.500375 29.09855 29.465475




CONCRETO TOTAL DE SECTORES
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4
463.9335 343.9795 267.5685 396.3925









TABLA 68: Sector Tentativo. 
 
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.9.2.1 HH promedio, mínimo y máximo de las 
actividades 
A continuación, se hallará el promedio, el 
mínimo y el máximo; y con los datos de la 
productividad de las partidas así se obtendrá 
los HH Promedio, HH Mínimo y HH máximo y 
por último se debe calcular entre la jornada 
laboral (8 horas) y se calcula un promedio 
para el número de personas del nivel.   
 TABLA 69: Promedios en la Productividad. 
   Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.9.2.2 Grafico total de HH y números de personas 
por actividad       
Así, tendremos los cálculos de HH promedio 
por actividad, HH máx. y min. por actividad y 










RESTRICCIONES Und 1 2 3 4
Encofrado verticales 909.53           303.18 227.38 181.91 200 m2 344.55           167.96           112.32           284.70           
Vaciado verticales 79.68             26.56 19.92 15.94 m3 28.94             14.42             11.82             24.51             
Encofrado de vigas 293.30           97.77 73.33 58.66 60 m2 52.58             81.04             73.53             86.15             
Encofrado de losas 289.95           96.65 72.49 57.99 m2 87.71             94.98             81.72             25.55             
Vaciado de horizontales 61.94             20.65 15.48 12.39 90 m3 19.61             20.08             17.28             4.96                
Sector
Actividad Promedio Minimo Maximo PRODUCT. RESTRICC Und
HH 
Promedio









Encofrado verticales 227.38           112.32           344.55           1.53                200 m2 347.90           171.85           527.16           43.49                     21.48             65.90                        44.00                       
Vaciado verticales 19.92             11.82             28.94             0.72                m3 14.34             8.51                20.84             1.79                       1.06                2.60                          4.00                          
Encofrado de vigas 73.33             52.58             86.15             2.48                60 m2 181.85           130.40           213.64           22.73                     16.30             26.70                        30.00                       
Encofrado de losas 72.49             25.55             94.98             0.87                m2 63.06             22.23             82.63             7.88                       2.78                10.33                        12.00                       






TABLA 70: HH Promedio por actividad. 
                                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
                                  
TABLA 71: HH Max. por actividad.                                                       
                                                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                   TABLA 72: HH Min. por actividad. 





TABLA 73: Número de personas por actividad 
                                                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.2.9.3 Tren de Actividades 
En esta ocasión realizaremos nuestro plan semanal del 
1° Nivel que durara 10 días como se visualiza. 
               TABLA 74: Tren de actividad en 10 días. 
 







Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas
Concreto de losas aligeradas
Concreto de losas macizas





                  TABLA 75: Tren de Actividad de los 4 sectores. 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.9.3.1Cuadro de concreto a vaciarse por día 
Así, calcularemos el concreto que se debe 
utilizar cada día, como se visualiza a 
continuación: 
TABLA 76: Metrado total del concreto al tren de actividades para cada día. 
 
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Encofrado de columnas
Concreto de columnas 25.7855 9.6395 4.3745 5.85
Encofrado de placas
Concreto de placas 3.1525 4.7775 7.4425 18.655
Encofrado de vigas
Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas 3.887 4.3745 8.034 2.652
Concreto de losas aligeradas 5.4866 3.8394 4.6508 2.284
Concreto de losas macizas 1.7132 3.2432 4.2152 0.48
0 25.7855 9.6395 7.527 10.6275 7.4425 29.7418 11.4571 16.9 5.416
SEMANA 1 SEMANA 2
TREN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Encofrado de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de losas aligeradas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de losas macizas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de losas aligeradas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de losas macizas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
TREN DE ACTIVIDADES





TABLA 77: Total de concreto a vaciarse por día. 
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.9.4 LookAhead 
Por último, se visualizará el avance que se deberá 
realizar día a día como el m2 y m3 del proyecto 









TABLA 78: LookAhead del 1° nivel. 





























































































    





















    
    





















    




















    
    


























    


























    
























    
    


















    
    























    
    






















    
    












































4.3 Prueba de Hipótesis 
Debido a que la obra no cuenta con una plena planificación en los 
trabajos y partidas realizadas por los obreros, lo cual genera una 
cuantificación de las perdidas, lo que nos da un incremento del 30% de 
la productividad, Estos desperdicios se evitaran si se cumplen 
estrictamente los procesos desde el inicio hasta la culminación de la 
obra vivienda Multifamiliar Santa Edelmira.    
  TABLA 79: Cuantificación de las perdidas en la Vivienda Multifamiliar 
Santa Edelmira 









V. DISCUSION DE RESULTADOS 
 Con el modelo tradicional este mediante programa de Gantt solo se mide la 
programación de las actividades, en cambio con el modelo Last Planner 
System se medirá aparte de la programación de estas actividades, también 
se podrá hacer un seguimiento del rendimiento de las cuadrillas y se 
clasifico en una carta balance (TP 42.2%, TC 43.8% y TNC 14%). Se 
identificó 2 tipos de formato A3 (propuesta y reporte de implementación), 
los cuales fueron: Aplicación de drones para el uso en obra civil y problema 
del factor concreto en la placa Nº02 y programa el Trello se podrá plasmar 
la deficiencia en obra. El programa Revit permitirá una mejor visualización 
del proyecto en forma tridimensional(3D). 
  
 La propuesta del master plan nos trae grandes beneficios a la organización 
del proyecto como el incremento en la productividad y la optimización que 
se pueda lograr en términos constructivo. 
  En la imagen Nº 03, podemos observar que en el primer día se realizó el 
armado de columnas y culmino con la partida de arquitectura, el master plan 
nos dio una fecha estimada para el fin de la obra. (16/04/20). 
 
 En la imagen Nº 04, se propuso el lookahead planning y se pudo analizar 
que los metrados programados se realizaron por los 4 sectores durante las 
6 semanas de obra, con este formato se garantizó una planificación en las 
actividades verticales y horizontales (20/12/19 – 25/01/20). 
  En la Tabla Nº 37, mediante el LookAhead de materiales se propuso un 
control semanal, lo que permitió planificar el material que ingresaba a la 
obra para evitar desperdicio y esperas innecesarias. En la Tabla Nº 29, en 
lo que respecta a lookahead de produccion se propone un control de las 
partidas, mano de obra y materiales; con la finalidad de una mejora en la 





 En la Tabla Nº40, el weekly planning nos sirvió para calcular los porcentajes 
semanales y a su vez ayudo para una mejor organización de las partidas 
diarias (tareas diarias) durante las 6 semanas de control de obra. 
 
 En la Tabla Nº 44 en lo que respecta al PPC, durante las 6 semanas en 
obra, con el correr de las mismas, las actividades programadas eran 
realizadas, a pesar de los replanteos ocurridos en obra. Se calculó un 
porcentaje de 88.34%, lo que demuestra hubo mejoría en la realización de 


































 En esta tesis se determinó el impacto que tendrá la aplicación del Sistema 
Last Planner para la mejora de la productividad en la construcción de la 
Vivienda Multifamiliar que va incrementar la confiabilidad y seguridad en la 
planificación.  
 
 En esta tesis se comparó el sistema de gestión tradicional con el sistema 
Last Planner, ya que hubo cambios significativos en la obra como la 
cuantificación de las perdidas, las restricciones, sobre proceso, retrabajos, 
poca comunicación, transportes no necesarios, esperas e inventario 
exagerado por encima del mínimo requerido. 
    
 En esta tesis se ha propuesto el Master Plan, porque se plantea hitos y 
trenes de actividades con sus respectivas fechas indicadas que 
concordaron en las reuniones diarias y semanales que fueron propuestas 
hacia el Ing. Residente 
 
 En esta tesis se ha propuesto el LookAhead Planning, puesto que se usó 
un tren de actividades con sus respectivos sectores dados, del mismo modo 
en el tema del uso de recursos, materiales, producción, restricciones y la 
mejora continua para evitar retrasos en la obra.  
 
 En esta tesis se ha propuesto el Weekly Planning, porque nos permite tener 
un seguimiento de cada semana y tener un resultado entre el número de 
tareas completadas y numero de tareas planificadas, las actividades que no 
se complete deberán tener un sustento (Causas de No Cumplimiento) 
 En esta tesis se calculó el porcentaje de Plan de Cumplimiento (PPC), que 
permitió medir un sistema confiable al transcurrir de las semanas del 
proyecto de obra. En esta situación se observa que en la semana 3, no se 
llegaron a cumplir todas las actividades programadas; por el caso que hubo 




(3.1525m3) y por eso llegó un 77% y hubo retraso como el encofrado de 
placas, colocación del pie derecho, encofrado de losas aligeradas (h=0.20m 
y 0.25m), colocación de ladrillos - techos e instalaciones sanitarias (sector 
– baño),para poder solucionar hemos utilizado la herramienta carta balance 
para hacer mediciones reales en campos de trabajos productivos, 
















 La comunicación entre los especialistas (ingenieros y arquitectos) tienen que 
ser la adecuada y la más oportuna, para de esta forma evitar errores 
posteriores; y si hubiera algún cambio, deberán ser comunicado a todos los 





 Se recomienda seguir con la metodología de manera estricta desde un inicio, 
ya que cada proceso es necesario para que no se presenten deficiencias. 
 
 Una mejor administración de las cuadrillas originara poder cumplir con una 
mayor eficiencia las partidas que se les asignen. 
 
 Tener una previa planificación para el inicio de los pendientes. 
 
 Se recomienda también realizar charlas diarias de inducción al personal tanto 
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Plano de Ubicación y Localización de la Vivienda Multifamiliar Santa 
Edelmira 
      
         Fuente: Elaboración Propia. 
Plano de Estructuras del 1° nivel 
 




1. Sectorización de todos los niveles 
a) Sectorización del 1° nivel 
                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
b) Sectorización del 2 al 7° nivel      




c) Sectorización del 8 al 9° nivel 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
d) Sectorización del 10° nivel 






2. Metrados de los sectores por elemento 
2.1 Cuadro de sectorización del 1° nivel 
a) sector 01 
 
        Fuente: Elaboración Propia. 
b) sector 02 
 
                                                                  Fuente: Elaboración Propia.                 
ELEMENTOS  Cantidad Encofrado  TOTAL ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 48.88 COLUMNA 5.99
C-1 3 6.76 20.28 C-1 3 1.04 3.12
C-2 1 7.80 7.80 C-2 1 1.40 1.40
C-5 1 6.24 6.24 C-5 1 0.83 0.83
C-7 7 2.08 14.56 C-7 7 0.09 0.63
VIGA 43.76 VIGA 6.76
V-01 2 11.70 11.70 V-01 2 2.11 2.11
V-02 1 1.43 1.43 V-02 1 0.23 0.23
V-06 1 2.33 2.33 V-06 1 0.37 0.37
V-12 1 1.37 1.37 V-12 1 0.20 0.20
V-17 5 25.41 25.41 V-17 5 3.63 3.63
V-23 1 1.53 1.53 V-23 1 0.23 0.23
PLACA 24.75 PLACA 3.15
PL-2 1 24.75 24.75 PL-2 1 3.15 3.15
LOSA 87.71 LOSA 8.81
L-1 1 36.89 36.89 L-1 1 3.69 3.69
L-2 1 36.36 36.36 L-2 1 3.64 3.64
L-6 1 12.51 12.51 L-6 1 1.10 1.10
 L-7´ 1 1.17 1.17  L-7´ 1 0.23 0.23
 L-8´ 1 0.78 0.78   L-8´ 1 0.16 0.16
TOTAL 205.11      TOTAL 24.71                    
SECTOR 01 "ENCOFRADO" SECTOR 01 "VACIADO"
 ELEMENTOS  Cantidad Encofrado  TOTAL ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 19.76     COLUMNA 2.42            
C-1 1 6.76 6.76 C-1 1 1.04 1.04
C-3 1 6.76 6.76 C-3 1 1.09 1.09
C-7 3 2.08 6.24 C-7 3 0.10 0.29
VIGA 55.03     VIGA 7.61            
V-06 1 5.46 5.46 V-06 1 0.86 0.86
V-07 1 5.95 5.95 V-07 1 1.07 1.07
V-12 1 1.37 1.37 V-12 1 0.20 0.20
 V-17 3 16.70 16.70  V-17 3 2.39 2.39
V-21 2 10.31 10.31 V-21 2 1.72 1.72
V-23 2 5.37 5.37 V-23 2 0.79 0.79
V-24 2 4.00 4.00 V-24 2 0.59 0.59
V-26 1 5.88 5.88 V-26 1 0.84 0.84
PLACA 40.56 PLACA 4.78
PL-3 1 40.56 40.56 PL-3 1 4.78 4.78
LOSA 94.9775 LOSA 10.65163
L-3 1 36.36 36.36 L-3 1 3.64 3.64
L-4 1 39.10 39.10 L-4 1 3.91 3.91
 L-9´ 1 6.18 6.18 L-9´ 1 1.24 1.24
  L-10´ 1 2.80 2.80 L-10´ 1 0.56 0.56
 L-11´ 1 3.41 3.41 L-11´ 1 0.68 0.68
L-12 1 5.27 5.27 L-12 1 0.46 0.46
L-17 1 1.87 1.87 L-17 1 0.16 0.16
TOTAL 210.33      TOTAL 25.46                    




c) sector 03 
 
                                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
d) sector 04 
      
                                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 16.64 COLUMNA 2.18
C-4 1 8.32 8.32 C-4 1 1.25 1.25
C-5 1 6.24 6.24 C-5 1 0.83 0.83
C-7 1 2.08 2.08 C-7 1 0.10 0.10
VIGA 43.21 VIGA 7.08
V-02 1 3.41 3.41 V-02 1 0.56 0.56
V-03 1 5.25 5.25 V-03 1 0.95 0.95
V-05 1 3.26 3.26 V-05 1 0.47 0.47
V-10 1 4.57 4.57 V-10 1 0.65 0.65
V-11 1 3.27 3.27 V-11 1 0.48 0.48
V-15 1 4.99 4.99 V-15 1 0.79 0.79
V-17 1 4.25 4.25 V-17 1 0.61 0.61
V-21 1 3.69 3.69 V-21 1 0.62 0.62
V-25 2 6.60 6.60 V-25 2 1.24 1.24
V-27 1 3.92 3.92 V-27 1 0.74 0.74
PLACA 60.32 PLACA 7.44
PL-1 1 60.32 60.32 PL-1 1 7.44 7.44
LOSA 81.72 LOSA 7.96
L-5 1 17.05 17.05 L-5 1 1.49 1.49
L-13 1 29.00 29.00 L-13 1 2.90 2.90
L-14 1 22.68 22.68 L-14 1 2.27 2.27
L-15 1 12.99 12.99 L-15 1 1.30 1.30
TOTAL 201.88 TOTAL 24.67
SECTOR 03 "ENCOFRADO" SECTOR 03 "VACIADO"
 ELEMENTOS  Cantidad Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 8.32 COLUMNA 0.39
C-7 4 2.08 8.32 C-7 4 0.10 0.39
VIGA 11.20 VIGA 2.05
V-21 1 3.00 3.00 V-21 1 0.50 0.50
V-22 1 0.35 0.35 V-22 1 0.05 0.05
V-23 1 2.25 2.25 V-23 1 0.45 0.45
V-25 3 5.60 5.60 V-25 3 1.05 1.05
PLACA 159.90 PLACA 18.66
PL-4 1 74.88 74.88 PL-4 1 8.87 8.87
PL-5-A 1 60.84 60.84 PL-5-A 1 7.44 7.44
PL-5-B-1 1 15.60 15.60 PL-5-B-1 1 1.43 1.43
PL-5-B-2 1 8.58 8.58 PL-5-B-2 1 0.91 0.91
LOSA 25.55 LOSA 2.34
L-16 1 9.45 9.45 L-16 1 0.83 0.83
L-18´ 1 0.95 0.95 L-18´ 1 0.19 0.19
L-19´ 1 15.14 15.14 L-19´ 1 1.33 1.33
TOTAL 204.97 TOTAL 23.44




2.2 Cuadro de sectorización del 2° al 7° nivel 
a) sector 01 
 
                                                                            Fuente: Elaboración Propia. 
b) sector 02 
 
                                                                            Fuente: Elaboración Propia. 
 
 ELEMENTOS  Cantidad  Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  VACIADO  TOTAL 
COLUMNA 34.32 COLUMNA 5.356
C1 3 6.76 20.28 C1 3 1.04 3.12
C2 1 7.80 7.80 C2 1 1.40 1.40
C5 1 6.24 6.24 C5 1 0.83 0.83
VIGA 46.382 VIGA 7.104
V-01 2 11.70 11.70 V-01 2 2.11 2.11
V-02 1 1.43 1.43 V-02 1 0.23 0.23
V-06 1 2.48 2.48 V-06 1 0.39 0.39
V-12 2 2.73 2.73 V-12 2 0.39 0.39
V-17 5 26.51 26.51 V-17 5 3.76 3.76
V-23 1 1.53 1.53 V-23 1 0.23 0.23
PLACAS 24.752 PLACAS 3.1525
PL-2 1 24.75 24.75 PL-2 1 3.15 3.15
LOSA 87.775 LOSA 8.81463298
L-1 1 36.96 36.96 L-1 1 3.69 3.69
L-2 1 36.35 36.35 L-2 1 3.64 3.64
L-6 1 12.51 12.51 L-6 1 1.10 1.10
L-7 1 1.17 1.17 L-7 1 0.23 0.23
L-8´ 1 0.78 0.78 L-8´ 1 0.16 0.16
TOTAL 193.23    TOTAL 24.43
SECTOR 01 "VACIADO"SECTOR 01 "ENCOFRADO"
 ELEMENTOS  Cantidad  Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  VACIADO  TOTAL 
COLUMNA 13.52 COLUMNA 2.13
C-1 1 6.76 6.76 C-1 1 1.04 1.04
C-3 1 6.76 6.76 C-3 1 1.09 1.09
VIGA 48.36 VIGA 7.50
V-06 1 5.46 5.46 V-06 1 0.86 0.86
V-07 1 5.95 5.95 V-07 1 1.07 1.07
V-21 4 10.31 10.31 V-21 4 1.72 1.72
 V-17 3 11.39 11.39  V-17 3 1.63 1.63
V-23 2 5.37 5.37 V-23 2 0.79 0.79
V-24 2 4.00 4.00 V-24 2 0.59 0.59
V-26 1 5.88 5.88 V-26 1 0.84 0.84
PLACAS 40.56 PLACAS 4.78
PL-3 1 40.56 40.56 PL-3 1 4.78 4.78
LOSA 94.978 LOSA 10.65
L-3 1 36.36 36.36 L-3 1 3.64 3.64
L-4 1 39.10 39.10 L-4 1 3.91 3.91
L-09´ 1 6.18 6.18 L-09´ 1 1.24 1.24
L-10´ 1 2.80 2.80 L-10´ 1 0.56 0.56
L-11´ 1 3.41 3.41 L-11´ 1 0.68 0.68
L-12 1 5.27 5.27 L-12 1 0.46 0.46
L-16 1 1.87 1.87 L-16 1 0.16 0.16
TOTAL 197.42 TOTAL 25.06




c) sector 03 
 
                                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
 
d) sector 04 
 
                                                                            Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad  Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 14.56 COLUMNA 2.08
C-4 1 8.32 8.32 C-4 1 1.25 1.25
C-5 1 6.24 6.24 C-5 1 0.83 0.83
VIGA 46.18 VIGA 7.68
V-02 1 3.41 3.41 V-02 1 0.56 0.56
V-03 1 5.25 5.25 V-03 1 0.95 0.95
V-05 1 3.26 3.26 V-05 1 0.47 0.47
V-11 2 6.97 6.97 V-11 2 1.13 1.13
V-04 1 4.99 4.99 V-04 1 0.79 0.79
V-17 2 8.66 8.66 V-17 2 1.24 1.24
V-25 4 9.72 9.72 V-25 4 1.82 1.82
V-27 1 3.92 3.92 V-27 1 0.74 0.74
PLACA 60.320 PLACA 7.44
PL-1 1 60.32 60.32 PL-1 1 7.44 7.44
LOSA 69.21 LOSA 6.71
L-05 1 17.05 17.05 L-05 1 1.49 1.49
L-13 1 29.48 29.48 L-13 1 2.95 2.95
L-14 1 22.68 22.68 L-14 1 2.27 2.27
TOTAL 190.27 TOTAL 23.92
SECTOR 03 "ENCOFRADO" SECTOR 03 "VACIADO"
 ELEMENTOS  Cantidad  Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 0.00 COLUMNA 0.00
- - - - - - - -
VIGA 8.08 VIGA 1.47
V-21 1 3.00 3.00 V-21 1 0.50 0.50
V-22 1 0.35 0.35 V-22 1 0.05 0.05
V-23 1 2.25 2.25 V-23 1 0.45 0.45
V-25 1 2.48 2.48 V-25 1 0.47 0.47
PLACA 159.90 PLACA 18.66
PL-4 1 74.88 74.88 PL-4 1 8.87 8.87
PL-5-A 1 60.84 60.84 PL-5-A 1 7.44 7.44
PL-5-B-1 1 15.60 15.60 PL-5-B-1 1 1.43 1.43
PL-5-B-2 1 8.58 8.58 PL-5-B-2 1 0.91 0.91
LOSA 25.55 LOSA 2.34
L-15 1 9.45 9.45 L-15 1 0.83 0.83
L-17´ 1 0.95 0.95 L-17´ 1 0.19 0.19
L-18 1 15.14 15.14 L-18 1 1.33 1.33
TOTAL 193.53 TOTAL 22.46




2.3 Cuadro de sectorización del 8° al 9° nivel 
a) sector 01 
 
                                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
 
b) sector 02 
 
                                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS Cantidad Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 34.32 COLUMNA 5.36
C-1 3 6.76 20.28 C-1 3 1.04 3.12
C-2 1 7.80 7.80 C-2 1 1.40 1.40
C-5 1 6.24 6.24 C-5 1 0.83 0.83
VIGA 34.83 VIGA 5.28
V-01 2 6.27 6.27 V-01 2 1.13 1.13
V-02 1 1.43 1.43 V-02 1 0.23 0.23
V-06 1 2.48 2.48 V-06 1 0.39 0.39
V-12 1 1.37 1.37 V-12 1 0.20 0.20
V-17 4 21.76 21.76 V-17 4 3.11 3.11
V-23 1 1.53 1.53 V-23 1 0.23 0.23
PLACA 24.75 PLACA 3.15
PL-2 1 24.75 24.75 PL-2 1 3.15 3.15
LOSA 87.75 LOSA 8.73
L-1 1 37.08 37.08 L-1 1 3.71 3.71
L-2 1 36.48 36.48 L-2 1 3.65 3.65
L-6 1 13.02 13.02 L-6 1 1.14 1.14
L-7' 1 1.17 1.17 L-7' 1 0.23 0.23
TOTAL 181.65  TOTAL 22.52                     
SECTOR 01 "ENCOFRADO" SECTOR 01 "VACIADO"
 ELEMENTOS  Cantidad  Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 13.52 COLUMNA 2.13
C-1 1 6.76 6.76 C-1 1 1.04 1.04
C-3 1 6.76 6.76 C-3 1 1.09 1.09
VIGA 42.22 VIGA 6.60
V-01 1 6.37 6.37 V-01 1 1.15 1.15
V-06 1 5.46 5.46 V-06 1 0.86 0.86
V-07 1 6.17 6.17 V-07 1 1.13 1.13
V-12 1 1.37 1.37 V-12 1 0.20 0.20
 V-17 3 16.97 16.97  V-17 3 2.42 2.42
V-26 1 5.88 5.88 V-26 1 0.84 0.84
PLACA 40.56 PLACA 4.78
PL-3 1 40.56 40.56 PL-3 1 4.78 4.78
LOSA 83.97 LOSA 9.23
L-3 1 36.55 36.55 L-3 1 3.66 3.66
L-4 1 39.10 39.10 L-4 1 3.91 3.91
L-8´ 1 0.78 0.78 L-8´ 1 0.16 0.16
L-09´ 1 6.18 6.18 L-09´ 1 1.24 1.24
L-10´ 1 1.37 1.37 L-10´ 1 0.27 0.27
TOTAL 180.27  TOTAL 22.74




c) sector 03 
 
                                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
 
d) sector 04 
 
                                                                           Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad  Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 14.56 COLUMNA 2.08
C-4 1 8.32 8.32 C-4 1 1.25 1.25
C-5 1 6.24 6.24 C-5 1 0.83 0.83
VIGA 37.16 VIGA 6.09
V-02 1 3.41 3.41 V-02 1 0.56 0.56
V-03 1 5.25 5.25 V-03 1 0.95 0.95
V-05 1 3.26 3.26 V-05 1 0.47 0.47
V-11 1 3.70 3.70 V-11 1 0.65 0.65
V-04 1 4.99 4.99 V-04 1 0.79 0.79
V-17 2 9.40 9.40 V-17 2 1.34 1.34
V-25 2 7.16 7.16 V-25 2 1.34 1.34
PLACAS 60.32 PLACAS 7.44
PL-1 1 60.32 60.32 PL-1 1 7.44 7.44
LOSA 68.84 LOSA 6.67
L-05 1 17.05 17.05 L-05 1 1.49 1.49
L-13 1 29.11 29.11 L-13 1 2.91 2.91
L-14 1 22.68 22.68 L-14 1 2.27 2.27
TOTAL 180.88  TOTAL 22.29                     
SECTOR 03 "ENCOFRADO" SECTOR 03 "VACIADO"
 ELEMENTOS  Cantidad  Encofrado  TOTAL  ELEMENTOS  Cantidad  VACIADO  TOTAL 
COLUMNA 0.00 COLUMNA 0.00
- - - - - - - -
VIGA 12.16 VIGA 1.95
V-21 1 3.00 3.00 V-21 1 0.50 0.50
V-22 1 0.35 0.35 V-22 1 0.05 0.05
V-23 3 4.93 4.93 V-23 3 0.73 0.73
V-24 2 1.40 1.40 V-24 2 0.21 0.21
V-25 1 2.48 2.48 V-25 1 0.47 0.47
PLACA 159.90 PLACA 18.66
PL-4 1 74.88 74.88 PL-4 1 8.87 8.87
PL-5-A 1 60.84 60.84 PL-5-A 1 7.44 7.44
PL-5-B-1 1 15.60 15.60 PL-5-B-1 1 1.43 1.43
PL-5-B-2 1 8.58 8.58 PL-5-B-2 1 0.91 0.91
LOSA 6.60 LOSA 1.03
L-11´ 1 4.03 4.03 L-11´ 1 0.81 0.81
L-12 1 2.57 2.57 L-12 1 0.23 0.23
TOTAL 178.66 TOTAL 21.63




2.4 Cuadro de sectorización del 10° nivel 
a) sector 01 
 
                                                                          Fuente: Elaboración Propia. 
SECTOR 01 "VACIADO"




 Vaciado  TOTAL 
COLUMNA 0.00 COLUMNA 0.00
- - - - - - - -
VIGA 7.19 VIGA 1.07
V-20 1 1.599 1.60 V-20 1 0.246 0.25
V-22 1 0.35 0.35 V-22 1 0.05 0.05
V-23 4 5.236 5.24 V-23 4 0.77 0.77
PLACAS 85.02 PLACAS 9.78
PL-5A 1 60.84 60.84 PL-5A 1 7.4425 7.44
PL-5B-1 1 15.6 15.6 PL-5B-1 1 1.43 1.43
PL-5B-2 1 8.58 8.58 PL-5B-2 1 0.91 0.91
LOSA 15.28 LOSA 1.53
L-1 1 1.9425 1.9425 L-1 1 0.19437 0.19437
L-2 1 9.56 9.56 L-2 1 0.95657 0.95657
L-3 1 3.78 3.78 L-3 1 0.37823 0.37823





3. Calculo de Trenes de Trabajo para 1 día 
3.1. 1° nivel 
  a) Sector 01 




Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 8.15 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 1.71 1 0 2





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 7.29 1 1 1





Rendimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.50 1 1 2





Rendimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 1.38 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.90 1 0 2




Metrado 88 Op Of Pe
Rendimiento 14 1 1 1




Losas Sector 1 Op Of Pe
Metrado 9 1 1 2







b) sector 02 





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 3.29 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.69 1 0 2





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 9.17 1 1 1





Rendimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.69 1 1 2





Rendimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 2.25 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 1.37 1 0 2




Metrado 95 Op Of Pe
Rendimiento 14 1 1 1




Losas Sector 2 Op Of Pe
Metrado 11 1 1 2







c) sector 03 
 




Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 2.77 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.62 1 0 2





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 7.20 1 1 1





Rendimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.57 1 1 2





Rendimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 3.35 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 2.13 1 0 2




Metrado 82 Op Of Pe
Rendimiento 14 1 1 1




Losas Sector 3 Op Of Pe
Metrado 8 1 1 2







d) sector 04 
 




Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 1.39 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.11 1 0 1





Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 1.87 1 1 1





Redimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 0.46 1 1 2





Redimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 8.88 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 5.33 1 0 2




Metrado 26 Op Of Pe
Redimiento 14 1 1 1




Losas Sector 4 Op Of Pe
Metrado 2 1 1 2







3.2.  2° al 7° nivel 
a) sector 01 




Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 5.72 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 1.53 1 0 2





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 7.73 1 1 1





Rendimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.58 1 1 2





Rendimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 1.38 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.90 1 0 2




Metrado 88 Op Of Pe
Rendimiento 14 1 1 1




Losas Sector 1 Op Of Pe
Metrado 9 1 1 2







b) sector 02 




Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 2.25 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.61 1 0 2





Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 8.06 1 1 1





Redimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.67 1 1 2





Redimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 2.25 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 1.37 1 0 2




Metrado 95 Op Of Pe
Redimiento 14 1 1 1




Losas Sector 2 Op Of Pe
Metrado 11 1 1 2







c) sector 03 




Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 2.43 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.59 1 0 2





Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 7.70 1 1 1





Redimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.71 1 1 2





Redimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 3.35 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 2.13 1 0 2




Metrado 69 Op Of Pe
Redimiento 14 1 1 1




Losas Sector 3 Op Of Pe
Metrado 7 1 1 2







d) sector 04 
 




Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 0.00 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.00 1 0 1





Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 1.35 1 1 1





Redimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 0.33 1 1 2





Redimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 8.88 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 5.33 1 0 2




Metrado 26 Op Of Pe
Redimiento 14 1 1 1




Losas Sector 4 Op Of Pe
Metrado 2 1 1 2







3.3 8° - 9° nivel 
a) sector 01 




Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 5.72 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 1.53 1 0 2





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 5.81 1 1 1





Rendimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.17 1 1 2





Rendimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 1.38 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.90 1 0 2




Metrado 88 Op Of Pe
Rendimiento 14 1 1 1




Losas Sector 1 Op Of Pe
Metrado 9 1 1 2







b) sector 02 




Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 2.25 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.61 1 0 2





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 7.04 1 1 1





Rendimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.47 1 1 2





Rendimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 2.25 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 1.37 1 0 2




Metrado 84 Op Of Pe
Rendimiento 14 1 1 1




Losas Sector 2 Op Of Pe
Metrado 9 1 1 2







c) sector 03 




Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 2.43 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.59 1 0 2





Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 6.19 1 1 1





Redimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 1.35 1 1 2





Redimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 3.35 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 2.13 1 0 2




Metrado 69 Op Of Pe
Redimiento 14 1 1 1




Losas Sector 3 Op Of Pe
Metrado 7 1 1 2








d) sector 04                                              




Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 0.00 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.00 1 0 1





Redimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 2.03 1 1 1





Redimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 0.43 1 1 2





Redimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 8.88 1 1 1





Redimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 5.33 1 0 2




Metrado 7 Op Of Pe
Redimiento 14 1 1 1




Losas Sector 4 Op Of Pe
Metrado 1 1 1 2







3.4 10° nivel 
a) sector 01 




Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 0.00 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 0.00 1 0 2





Rendimiento 6 Op Of Pe
Duraciòn días 1.20 1 1 1





Rendimiento 5 Op Of Pe
Duraciòn días 0.24 1 1 2





Rendimiento 18 Op Of Pe
Duraciòn días 4.72 1 1 1





Rendimiento 4 Op Of Pe
Duraciòn días 1.00 1 0 2




Metrado 15 Op Of Pe
Rendimiento 14 1 1 1




Losas Sector 1 Op Of Pe
Metrado 2 1 1 2







4. LookAhead de partidas 
            4.1 LookAhead -1° nivel 
                                                                                     
Fuente: Elaboración Propia. 
 
                   4.1.1 LookAhead de operarios 
                                                                                    
Fuente: Elaboración Propia. 
 
                   4.1.2 LookAhead de oficiales 
 
                                                                                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
LookAhead
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Vaciado de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Vaciado de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Vaciado de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de losas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Vaciado de losas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Operarios
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 8 4 3 2
Vaciado de columnas 2 1 1 1
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 1 2 3 6
Encofrado de vigas 8 9 8 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 10 7 2
Vaciado de losas 2 3 2 1
Total 8 6 6 7 15 23 23 16 11 4 1
Oficiales
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 8 4 3 2
Vaciado de columnas 0 0 0 0
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 0 0 0 0
Encofrado de vigas 8 9 8 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 10 6 2
Vaciado de losas 2 3 2 1




                   4.1.3 LookAhead de peones 
 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
 4.2 LookAhead - 2° al 7° nivel 
 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
Peones
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 8 4 3 2
Vaciado de columnas 4 2 2 1
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 2 4 6 12
Encofrado de vigas 8 9 8 2
Vaciado de vigas 4 4 4 2
Encofrado de losas 7 10 6 2
Vaciado de losas 4 6 4 2
Total 8 8 7 9 17 28 31 20 14 6 2
Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP)
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Operarios 8 6 6 7 15 23 23 16 11 4 1
Oficiales 8 4 5 5 12 20 17 16 10 4 1
Peones 8 8 7 9 17 28 31 20 14 6 2
Total 24 18 18 21 44 71 71 52 35 14 4
LookaHead
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas S11 S21 S31 S41
Vaciado de columnas S11 S21 S31 S41
Encofrado de placas S11 S21 S31 S41
Vaciado de placas S11 S21 S31 S41
Encofrado de vigas S11 S21 S31 S41
Vaciado de vigas S11 S21 S31 S41
Encofrado de losas S11 S21 S31 S41




                    4.2.1. LookAhead de operarios 
 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
             4.2.2. LookAhead de oficiales 
 
                                                                                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
                       4.2.3. LookAhead de peones 
 
                                                                                    Fuente: Elaboración Propia. 
Operarios
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 6 3 3 0
Vaciado de columnas 2 1 1 0
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 1 2 3 6
Encofrado de vigas 8 8 8 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 7 5 2
Vaciado de losas 2 3 2 1
Total 6 5 6 5 14 22 23 13 9 4 1
Oficiales
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 6 3 3 0
Vaciado de columnas 0 0 0 0
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 0 0 0 0
Encofrado de vigas 8 8 8 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 7 5 2
Vaciado de losas 2 3 2 1
Total 6 3 5 3 12 19 17 13 9 4 1
Peones
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 6 3 3 0
Vaciado de columnas 4 2 2 0
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 2 4 6 12
Encofrado de vigas 8 8 8 2
Vaciado de vigas 4 4 4 2
Encofrado de losas 7 7 5 2
Vaciado de losas 4 6 4 2





                                                                                   Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.3 LookAhead - 8° al 9° nivel 
 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.3.1 LookAhead de operarios 
                                                                                     






Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP)
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Operarios 6 5 6 5 14 22 23 13 9 4 1
Oficiales 6 3 5 3 12 19 17 13 9 4 1
Peones 6 7 7 7 16 27 31 17 13 6 2
Total 18 15 18 15 42 68 71 43 31 14 4
LookAhead
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas S11 S21 S31 S41
Vaciado de columnas S11 S21 S31 S41
Encofrado de placas S11 S21 S31 S41
Vaciado de placas S11 S21 S31 S41
Encofrado de vigas S11 S21 S31 S41
Vaciado de vigas S11 S21 S31 S41
Encofrado de losas S11 S21 S31 S41
Vaciado de losas S11 S21 S31 S41
Operarios
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 6 3 3 0
Vaciado de columnas 2 1 1 0
Encofrado de placas 2 2 4 9
Vaciado de placas 1 2 3 6
Encofrado de vigas 6 7 7 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 6 5 1
Vaciado de losas 2 2 2 1





4.3.2 LookAhead de oficiales 
 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.3.3 LookAhead de peones 
 
                                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                                                                  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Oficiales
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 6 3 3 0
Vaciado de columnas 0 0 0 0
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 0 0 0 0
Encofrado de vigas 6 7 7 2
Vaciado de vigas 2 2 2 1
Encofrado de losas 7 6 5 1
Vaciado de losas 2 2 2 1
Total 6 3 5 3 10 18 16 12 8 3 1
Peones
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 6 3 3 0
Vaciado de columnas 4 2 2 0
Encofrado de placas 2 3 4 9
Vaciado de placas 2 4 6 12
Encofrado de vigas 6 7 7 2
Vaciado de vigas 4 4 4 2
Encofrado de losas 7 6 5 1
Vaciado de losas 4 4 4 2
Total 6 7 7 7 14 26 30 16 11 5 2
Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP)
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Operarios 6 5 6 4 12 21 22 12 8 3 1
Oficiales 6 3 5 3 10 18 16 12 8 3 1
Peones 6 7 7 7 14 26 30 16 11 5 2




4.4 LookAhead - 10° nivel 
 
                                                                                   Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.4.1 LookAhead de operarios 
                                                                                       
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.4.2 LookAhead de oficiales                            
                                                                              
Fuente: Elaboración Propia. 
LookaHead
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas S11 S21 S31 S41
Vaciado de columnas S11 S21 S31 S41
Encofrado de placas S11 S21 S31 S41
Vaciado de placas S11 S21 S31 S41
Encofrado de vigas S11 S21 S31 S41
Vaciado de vigas S11 S21 S31 S41
Encofrado de losas S11 S21 S31 S41
Vaciado de losas S11 S21 S31 S41
Operarios
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 0 - - -
Vaciado de columnas 0 - - -
Encofrado de placas 5 - - -
Vaciado de placas 0 - - -
Encofrado de vigas 2 - - -
Vaciado de vigas 1 - - -
Encofrado de losas 2 - - -
Vaciado de losas 1 - - -
Total 0 0 5 0 2 1 2 1 0 0 0
Oficiales
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 0 0 0 0
Vaciado de columnas 0 0 0 0
Encofrado de placas 5 0 0 0
Vaciado de placas 0 0 0 0
Encofrado de vigas 2 0 0 0
Vaciado de vigas 1 0 0 0
Encofrado de losas 2 0 0 0
Vaciado de losas 1 0 0 0




4.4.3 LookAhead de peones 
 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
 












Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Encofrado de columnas 0 - - -
Vaciado de columnas 0 - - -
Encofrado de placas 5 - - -
Vaciado de placas 2 - - -
Encofrado de vigas 2 - - -
Vaciado de vigas 2 - - -
Encofrado de losas 2 - - -
Vaciado de losas 2 - - -
Total 0 0 5 2 2 2 2 2 0 0 0
Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP)
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Operarios 0 0 5 0 2 1 2 1 0 0 0
Oficiales 0 0 5 0 2 1 2 1 0 0 0
Peones 0 0 5 2 2 2 2 2 0 0 0




5. LookAhead de producción 





























6. Pull planning 
 














7. Master plan 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. LookAhead planning 




9. LookAhead de materiales 
a) semana 1 – semana 4 
 





b) semana 2 – semana 5 




c) semana 3 – semana 6 




d) semana 4 – semana 7 





e) semana 5 – semana 8 





f) semana 6 – semana 9 
                                                                            
















12. Weekly planning 
a) semana 1 
 










































































































































































































































































































































































b) semana 2 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c) semana 3 
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e) semana 5 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f) semana 6 
  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13. Carta Balance 




















                                      Fuente: Elaboración Propia. 






d) Encofrado y Armado de vigas – 1º Nivel 



















                TABLA 80: Carta Balance General de las partidas del proyecto 
                                                   Fuente: Elaboración Propia. 
14. Revit 




 Proceso constructivo del primer piso 
 





                                  Proceso constructivo de los primero 5 pisos  
 
 
                      Vista de perfil  
                                                                  




15. Causa de no cumplimiento (CNC) 






  Aplicación de drones para el uso en obra civil 
 
                                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
Organización: Prisma Constructora e Inmobiliaria SAC Departamento: Fecha: Lunes, 14/01/2020 Realizado por: Br. Davila Meza Jairo Naoki y Br. Pereda Geldres Daniel Jesus
1º Equipo: 4ºMetas:
* Una mejor visualización amplia del terreno a trabajar.
*Ofrecería un valor agregado a sus clientes.
*Aumentando sus posibilidades de venta o alquiler.
* Seguridad y Salud en obra Civil
* Inspeccion de estructuras





7º Condiciones de Satisfacción:
INFORME - A3 - APLICACION DE DRONES PARA EL USO EN OBRA CIVIL
Uso del Dron: Nos proporciona nuevas soluciones cada vez más prácticas y eficientes para 
realizar los procesos de construcción mas precisa para ayudar en los cálculos o el diseño 
exacto. Los drones ayudan mediante la visualización amplia del terreno a trabajar.
Ventaja del Dron: Los drones en el área de las remodelaciones y construcción que 
puedes ahorrarte para hacer tus proyectos mucho más rápido del tiempo previsto.
Uso del Dron en obra Civil: Para un mejor organizacion y desarrollo en el campo del 
trabajo que proponemos para el uso de seguridad y lista de verificacion de los obreros y 
otras actividades.
Uso en la construcción: Si bien en Perú se esta capacitando el 
uso de Dron en la construcción, una empresa constructora 
que contrate este servicio se encontraría a la vanguardia y 
ofrecería un valor agregado a sus clientes, aumentando sus 
Logro del uso: Que no hay impedimento el uso del Dron hoy en la actualidad para supervisar y analizar los 




17. Indice de productividad 
a) 1° nivel 


















































L-1 36.893 1 36.893 m2
L-2 36.3575 1 36.3575 m2
L-3 36.3575 1 36.3575 m2
L-4 39.1 1 39.1 m2
L-5 17.05 1 17.05 m2
L-6 12.51 1 12.51 m2
L-7´ 1.17 1 1.17 m2
L-8´ 0.78 1 0.78 m2
L-9´ 6.175 1 6.175 m2
L-10´ 2.795 1 2.795 m2
L-11´ 3.4125 1 3.4125 m2
L-12 5.2675 1 5.2675 m2
L-13 29 1 29 m2
L-14 22.68 1 22.68 m2
L-15 12.985 1 12.985 m2
L-16 9.45 1 9.45 m2
L-17 1.87 1 1.87 m2
L-18´ 0.9539 1 0.9539 m2





                                                             Fuente: Elaboración Propia. 
V-01 5.95 1 5.95 ml
5.75 1 5.75 ml
V-02 1.3 1 1.3 ml
3.1 1 3.1 ml
V-03 5.25 1 5.25 ml
V-05 3.1 1 3.1 ml
V-06 2.46 1 2.46 ml
5.75 1 5.75 ml
V-07 5.95 1 5.95 ml
V-10 4.35 1 4.35 ml
V-11 3.85 1 3.85 ml
V-12 1.3 1 1.3 ml
1.3 1 1.3 ml
V-15 5.25 1 5.25 ml
V-17 5.35 1 5.35 ml
5.05 1 5.05 ml
5.05 1 5.05 ml
5.8 1 5.8 ml
5.05 1 5.05 ml
5.05 1 5.05 ml
4.55 1 4.55 ml
4.2 1 4.2 ml
4.05 1 4.05 ml
V-21 5.37 1 5.37 ml
4 1 4 ml
2.46 1 2.46 ml
4.92 1 4.92 ml
1.3 1 1.3 ml
4.62 1 4.62 ml
V-22 0.5 1 0.5 ml
V-23 1.8 1 1.8 ml
5.37 1 5.37 ml
2.65 1 2.65 ml
0.95 1 0.95 ml
V-24 3 1 3 ml
1.7 1 1.7 ml
V-25 4.05 1 4.05 ml
4.2 1 4.2 ml
2.1 1 2.1 ml
1.8 1 1.8 ml
3.1 1 3.1 ml
V-26 5.6 1 5.6 ml




                 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento  Ratio de Encofrado  Encofrado Elemento 
C1 3 4.16 12.48
C2 1 1.404 1.404
C5 1 1.664 1.664
C7 7 1.4625 10.2375
PL-2 1 3.1525 3.1525 28.938
V-01 5.95m. 1 0.7735 0.7735
V-01 5.75m. 1 0.7475 0.7475
V-02 1.3m. 1 0.169 0.169
V-06 2.46m. 11 0.3198 3.5178
V-12 1.3m. 1 0.169 0.169
V-17 5.35m. 1 0.6955 0.6955
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 4.55m. 1 0.5915 0.5915
V-23 1.8m. 1 0.234 0.234 8.2108
L-1 36.893m. 1 4.79609 4.79609
L-2 36.3575m. 1 4.726475 4.726475
L-6 12.51m. 1 1.6263 1.6263 11.148865
L-7´ 1.17m. 1 0.1521 0.1521




ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C1 1 4.16 4.16
C3 1 1.092 1.092
C7 3 1.4625 4.3875
PL-3 1 4.7775 4.7775 14.417
V-06 5.75m. 1 0.7475 0.7475
V-07 5.95m. 1 0.7735 0.7735
V-12 1.3m. 1 0.169 0.169
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.8m. 1 0.754 0.754
V-21 5.37m. 1 0.6981 0.6981
V-21  4m. 1 0.52 0.52
V-21  4.62m. 1 0.6006 0.6006
V-23 5.37m. 1 0.6981 0.6981
V-23 0.95m. 1 0.1235 0.1235
V-24  3m. 1 0.39 0.39
V-24  1.7m. 1 0.221 0.221
V-26 5.6m. 1 0.728 0.728 7.7363
L-3 36.3575m. 1 4.726475 4.726475
L-4 39.1m. 1 5.083 5.083
L-12 5.2675m. 1 0.684775 0.684775
L-17 1.87m. 1 0.2431 0.2431 10.73735
L-9´ 6.175m. 1 0.80275 0.80275
L-10´ 2.795m. 1 0.36335 0.36335







                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                        
                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C4 1 1.248 1.248
C5 1 1.664 1.664
C7 1 1.4625 1.4625
PL-1 1 7.4425 7.4425 11.817
V-02 3.1m. 1 0.403 0.403
V-03 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-05 3.1m. 1 0.403 0.403
V-10 4.35m. 1 0.5655 0.5655
V-11 3.85m. 1 0.5005 0.5005
V-15 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-17 4.2m. 1 0.546 0.546
V-17 4.05m. 1 0.5265 0.5265
V-21 4.92m. 1 0.6396 0.6396
V-25  4.05m. 1 0.5265 0.5265
V-25  4.2m. 1 0.546 0.546
V-27 4.9m. 1 0.637 0.637 6.6586
L-5 17.05m. 1 2.2165 2.2165
L-13 29m. 1 3.77 3.77
L-14 22.68m. 1 2.9484 2.9484
L-15 12.985m. 1 1.68805 1.68805 10.62295
29.09855
SECTOR 03
ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C7 4 1.4625 5.85
PL-4 1 8.8725 8.8725
PL-5A 1 7.4425 7.4425
PL-5B-1 1 1.43 1.43
PL-5B-2 1 0.91 0.91 24.505
V-21  4m. 1 0.3198 0.3198
V-22  0.55m. 1 0.065 0.065
V-23 2.65m. 1 0.3445 0.3445
V-25  2.1m. 1 0.273 0.273
V-25 1.8m. 1 0.234 0.234
V-25  3.1m. 1 0.403 0.403 1.6393
L-16 9.45m. 1 1.2285 1.2285
L-19 15.1436m. 1 1.968668 1.968668 3.197168







           Fuente: Elaboración Propia. 
 
         
           Fuente: Elaboración Propia. 
 
       




                                                                               
 
 
 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento  Ratio de Encofrado 
 Encofrado 
Elemento 
C1 3 27.04 81.12
C2 1 7.8 7.8
C5 1 12.48 12.48
C7 7 31.2 218.4
PL-2 1 24.752 24.752 344.552
V-01 5.95m. 1 5.0575 5.0575
V-01 5.75m. 1 4.8875 4.8875
V-02 1.3m. 1 1.105 1.105
V-06 2.46m. 11 2.091 23.001
V-12 1.3m. 1 1.105 1.105
V-17 5.35m. 1 4.5475 4.5475
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 4.55m. 1 3.8675 3.8675
V-23 1.8m. 1 0.425 0.425 52.581
L-1 36.893m. 1 36.893 36.893
L-2 36.3575m. 1 36.3575 36.3575
L-6 12.51m. 1 12.51 12.51 85.7605
L-7´ 1.17m. 1 1.17 1.17




ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C1 1 27.04 27.04
C3 1 6.76 6.76
C7 3 31.2 93.6
PL-3 1 40.56 40.56 167.96
V-06 5.75m. 1 4.8875 4.8875
V-07 5.95m. 1 5.0575 5.0575
V-12 1.3m. 1 1.105 1.105
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.8m. 1 4.93 4.93
V-21 5.37m. 1 4.5645 4.5645
V-21  4m. 1 3.4 3.4
V-21  4.62m. 1 1.105 1.105
V-23 5.37m. 1 2.2525 2.2525
V-23 0.95m. 1 3.4425 3.4425
V-24  3m. 1 3.57 3.57
V-24  1.7m. 1 1.785 1.785
V-26 5.6m. 1 36.3575 36.3575 81.042
L-3 36.3575m. 1 36.3575 36.3575
L-4 39.1m. 1 39.1 39.1
L-12 5.2675m. 1 5.2675 5.2675
L-17 1.87m. 1 1.87 1.87 82.595
L-9´ 6.175m. 1 6.175 6.175
L-10´ 2.795m. 1 2.795 2.795









                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C4 1 8.32 8.32
C5 1 12.48 12.48
C7 1 31.2 31.2
PL-1 1 60.32 60.32 112.32
V-02 3.1m. 1 2.635 2.635
V-03 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-05 3.1m. 1 2.635 2.635
V-10 4.35m. 1 3.6975 3.6975
V-11 3.85m. 1 3.2725 3.2725
V-15 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-17 4.2m. 1 3.57 3.57
V-17 4.05m. 1 3.4425 3.4425
V-21 4.92m. 1 2.091 2.091
V-25  4.05m. 1 1.53 1.53
V-25  4.2m. 1 2.635 2.635
V-27 4.9m. 1 39.1 39.1 73.5335
L-5 17.05m. 1 17.05 17.05
L-13 29m. 1 29 29
L-14 22.68m. 1 22.68 22.68
L-15 12.985m. 1 12.985 12.985 81.715
267.5685
SECTOR 03
ELEMENTOS Cantidad Ratio de Concreto Concreto Elemento Ratio de Encofrado Encofrado Elemento
C7 4 31.2 124.8
PL-4 1 74.88 74.88
PL-5A 1 60.84 60.84
PL-5B-1 1 15.6 15.6
PL-5B-2 1 8.58 8.58 284.7
V-21  4m. 1 3.4 3.4
V-22  0.55m. 1 3.927 3.927
V-23 2.65m. 1 0.8075 0.8075
V-25  2.1m. 1 4.76 4.76
V-25 1.8m. 1 36.893 36.893
V-25  3.1m. 1 36.3575 36.3575 86.145
L-16 9.45m. 1 9.45 9.45
L-19 15.1436m. 1 15.1436 15.1436 24.5936







   Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                       
                                         Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




                                         
          Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                         
          Fuente: Elaboración Propia. 
 










RESTRICCIONES Und 1 2 3 4
Encofrado verticales 909.53           303.18 227.38 181.91 200 m2 344.55           167.96           112.32           284.70           
Vaciado verticales 79.68             26.56 19.92 15.94 m3 28.94             14.42             11.82             24.51             
Encofrado de vigas 293.30           97.77 73.33 58.66 60 m2 52.58             81.04             73.53             86.15             
Encofrado de losas 289.95           96.65 72.49 57.99 m2 87.71             94.98             81.72             25.55             






                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
Actividad Promedio Minimo Maximo PRODUCT. RESTRICC Und
HH 
Promedio









Encofrado verticales 227.38           112.32           344.55           1.53                200 m2 347.90           171.85           527.16           43.49                     21.48             65.90                        44.00                       
Vaciado verticales 19.92             11.82             28.94             0.72                m3 14.34             8.51                20.84             1.79                       1.06                2.60                          4.00                          
Encofrado de vigas 73.33             52.58             86.15             2.48                60 m2 181.85           130.40           213.64           22.73                     16.30             26.70                        30.00                       
Encofrado de losas 72.49             25.55             94.98             0.87                m2 63.06             22.23             82.63             7.88                       2.78                10.33                        12.00                       






                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
 






Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas
Concreto de losas aligeradas
Concreto de losas macizas






                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Encofrado de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de columnas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de placas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de losas aligeradas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Encofrado de losas macizas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de vigas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de losas aligeradas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
Concreto de losas macizas S1P1 S2P1 S3P1 S4P1
TREN DE ACTIVIDADES
SEMANA 2 SEMANA 3
1º NIVEL
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Encofrado de columnas
Concreto de columnas 25.7855 9.6395 4.3745 5.85
Encofrado de placas
Concreto de placas 3.1525 4.7775 7.4425 18.655
Encofrado de vigas
Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas 3.887 4.3745 8.034 2.652
Concreto de losas aligeradas 5.4866 3.8394 4.6508 2.284
Concreto de losas macizas 1.7132 3.2432 4.2152 0.48
0 25.7855 9.6395 7.527 10.6275 7.4425 29.7418 11.4571 16.9 5.416
SEMANA 1 SEMANA 2
TREN DE ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7
0 25.7855 9.6395 7.527 10.6275 7.4425 29.7418
8 9 10 11 12 13 14
11.4571 16.9 5.416 0 0 0 0
DIAS













































































      
      


















      
      














      
      

















      
      


















      
      




















      
      



















      
      














      
      















      
      

















      
      































b) 2° - 7° nivel 



















































                                  
                                                                              Fuente: Elaboración Propia. 
V-01 5.95 1 5.95 ml
5.75 1 5.75 ml
V-02 1.3 1 1.3 ml
3.1 1 3.1 ml
V-03 5.25 1 5.25 ml
V-04 5.25 1 5.25 ml
V-05 3.1 1 3.1 ml
V-06 5.75 1 5.75 ml
V-06 2.61 1 2.61 ml
V-07 5.95 1 5.95 ml
V-11 4.35 1 4.35 ml
3.85 1 3.85 ml
V-12 1.3 1 1.3 ml
1.3 1 1.3 ml
V-17 5.35 1 5.35 ml
5.05 1 5.05 ml
5.05 1 5.05 ml
5.8 1 5.8 ml
5.05 1 5.05 ml
5.05 1 5.05 ml
4.75 1 4.75 ml
4.2 1 4.2 ml
4.05 1 4.05 ml
V-21 5.37 1 5.37 ml
4 1 4 ml
2.46 1 2.46 ml
1.3 1 1.3 ml
4.62 1 4.62 ml
V-22 0.5 1 0.5 ml
V-23 0.95 1 0.95 ml
1.8 1 1.8 ml
5.37 1 5.37 ml
2.65 1 2.65 ml
V-24 3 1 3 ml
1.7 1 1.7 ml
V-25 4.05 1 4.05 ml
4.2 1 4.2 ml
2.1 1 2.1 ml
1.8 1 1.8 ml
3.1 1 3.1 ml
V-26 5.6 1 5.6 ml
V-27 4.9 1 4.9 ml
L-1 36.9625 1 36.9625 m2
L-2 36.3575 1 36.3575 m2
L-3 36.3575 1 36.3575 m2
L-4 39.1 1 39.1 m2
L-5 17.05 1 17.05 m2
L-6 12.51 1 12.51 m2
L-7´ 1.17 1 1.17 m2
L-8´ 0.78 1 0.78 m2
L-9´ 6.175 1 6.175 m2
L-10´ 2.795 1 2.795 m2
L-11´ 3.4125 1 3.4125 m2
L-12 5.2675 1 5.2675 m2
L-13 29.4825 1 29.4825 m2
L-14 22.68 1 22.68 m2
L-15 9.45 1 9.45 m2
L-16 1.87 1 1.87 m2
L-17´ 0.9539 1 0.9539 m2


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento 




C1 3 4.16 12.48
C2 1 1.404 1.404
C5 1 1.664 1.664
PL-2 1 3.1525 3.1525 18.7005
V-01 5.95m. 1 0.7735 0.7735
V-01 5.75m. 1 0.7475 0.7475
V-02 1.3m. 1 0.169 0.169
V-06 2.61m. 1 0.3393 0.3393
V-12 1.3m. 1 0.169 0.169
V-12 1.3m. 1 0.169 0.169
V-17 5.35m. 1 0.6955 0.6955
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 4.75m. 1 0.6175 0.6175
V-23 1.8m. 1 0.234 0.234 5.8838
L-1 36.9625m. 1 7.3925 7.3925
L-2 36.3575m. 1 7.2715 7.2715
L-6 12.51m. 1 2.502 2.502 17.166
L-7´ 1.17m. 1 0.234 0.234




 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento 




C1 1 4.16 4.16
C3 1 1.092 1.092
PL-3 1 4.7775 4.7775 10.0295
V-06 5.75m. 1 0.7475 0.7475
V-07 5.95m. 1 0.7735 0.7735
V-17 5.8m. 1 0.754 0.754
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-21 5.37m. 1 0.6981 0.6981
V-21  2.46m. 1 0.3198 0.3198
V-21 1.3m. 1 0.169 0.169
V-21  4.62m. 1 0.6006 0.6006
V-23 5.37m. 1 0.6981 0.6981
V-24  3m. 1 0.39 0.39
V-24  1.7m. 1 0.221 0.221
V-26 5.6m. 1 0.728 0.728 6.7561
L-3 36.3575m. 1 7.2715 7.2715
L-4 39.1m. 1 7.82 7.82
L-12 5.2675m. 1 1.0535 1.0535
L-16 1.87m. 1 0.374 0.374 16.519
L-9´ 6.175m. 1 1.235 1.235
L-10´ 2.795m. 1 0.559 0.559







                                                                                Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
        
 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento 




C4 1 1.248 1.248
C5 1 1.664 1.664
PL-1 1 7.4425 7.4425 10.3545
V-02 3.1m. 1 0.403 0.403
V-03 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-04 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-05 3.1m. 1 0.403 0.403
V-11 4.35m. 1 0.5655 0.5655
V-11 3.85m. 1 0.5005 0.5005
V-17 4.2m. 1 0.546 0.546
V-17 4.05m. 1 0.5265 0.5265
V-25  4.05m. 1 0.5265 0.5265
V-25  4.2m. 1 0.546 0.546
V-27 4.9m. 1 0.637 0.637 6.019
L-5 17.05m. 1 3.41 3.41
L-13 29.4825m. 1 5.8965 5.8965
L-14 22.68m. 1 4.536 4.536 13.8425
30.216
SECTOR 03
 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento 




PL-4 1 8.8725 8.8725
PL-5A 1 7.4425 7.4425
PL-5B-1 1 1.43 1.43
PL-5B-2 1 0.91 0.91 18.655
V-21  4m. 1 0.52 0.52
V-22  0.5m. 1 0.065 0.065
V-23 0.95m. 1 0.1235 0.1235
V-23 2.65m. 1 0.3445 0.3445
V-25  2.1m. 1 0.273 0.273
V-25 1.8m. 1 0.234 0.234
V-25  3.1m. 1 0.403 0.403 1.963
L-15 9.45m. 1 1.89 1.89
L-18 15.1436m. 1 3.02872 3.02872 4.91872






                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
         
                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
      





                                                                                  Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad 








C1 3 27.04 81.12
C2 1 7.8 7.8
C5 1 12.48 12.48
PL-2 1 24.752 24.752 126.152
V-01 5.95m. 1 5.0575 5.0575
V-01 5.75m. 1 4.8875 4.8875
V-02 1.3m. 1 1.105 1.105
V-06 2.61m. 1 2.2185 2.2185
V-12 1.3m. 1 1.105 1.105
V-12 1.3m. 1 1.105 1.105
V-17 5.35m. 1 4.5475 4.5475
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 4.75m. 1 4.0375 4.0375
V-23 1.8m. 1 1.53 1.53 38.471
L-1 36.9625m. 1 36.9625 36.9625
L-2 36.3575m. 1 36.3575 36.3575
L-6 12.51m. 1 12.51 12.51 85.83
L-7´ 1.17m. 1 1.17 1.17




 ELEMENTOS  Cantidad 








C1 1 27.04 27.04
C3 1 6.76 6.76
PL-3 1 40.56 40.56 74.36
V-06 5.75m. 1 4.8875 4.8875
V-07 5.95m. 1 5.0575 5.0575
V-17 5.8m. 1 4.93 4.93
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-21 5.37m. 1 4.5645 4.5645
V-21  2.46m. 1 2.091 2.091
V-21 1.3m. 1 1.105 1.105
V-21  4.62m. 1 3.927 3.927
V-23 5.37m. 1 4.5645 4.5645
V-24  3m. 1 2.55 2.55
V-24  1.7m. 1 1.445 1.445
V-26 5.6m. 1 4.76 4.76 44.1745
L-3 36.3575m. 1 36.3575 36.3575
L-4 39.1m. 1 39.1 39.1
L-12 5.2675m. 1 6.175 6.175
L-16 1.87m. 1 2.795 2.795 84.4275
L-9´ 6.175m. 1 3.4125 3.4125
L-10´ 2.795m. 1 5.2675 5.2675











                                                                                  Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad 








C4 1 8.32 8.32
C5 1 12.48 12.48
PL-1 1 60.32 60.32 81.12
V-02 3.1m. 1 2.635 2.635
V-03 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-04 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-05 3.1m. 1 2.635 2.635
V-11 4.35m. 1 3.6975 3.6975
V-11 3.85m. 1 3.2725 3.2725
V-17 4.2m. 1 3.57 3.57
V-17 4.05m. 1 3.4425 3.4425
V-25  4.05m. 1 3.4425 3.4425
V-25  4.2m. 1 3.57 3.57
V-27 4.9m. 1 4.165 4.165 39.355
L-5 17.05m. 1 17.05 17.05
L-13 29.4825m. 1 29.4825 29.4825
L-14 22.68m. 1 22.68 22.68 69.2125
189.6875
SECTOR 03
 ELEMENTOS  Cantidad 








PL-4 1 74.88 74.88
PL-5A 1 60.84 60.84
PL-5B-1 1 15.6 15.6
PL-5B-2 1 8.58 8.58 159.9
V-21  4m. 1 3.4 3.4
V-22  0.5m. 1 0.425 0.425
V-23 0.95m. 1 0.8075 0.8075
V-23 2.65m. 1 2.2525 2.2525
V-25  2.1m. 1 1.785 1.785
V-25 1.8m. 1 1.53 1.53
V-25  3.1m. 1 2.635 2.635 12.835
L-15 9.45m. 1 9.45 9.45
L-18 15.1436m. 1 0.9539 0.9539 10.4039






        
                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
        
                     Fuente: Elaboración Propia. 
 
         





                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
 










RESTRICCIONES Und 1 2 3 4
Encofrado verticales 441.53                147.18 110.38 88.31 200 m2 126.15           74.36             81.12             159.90           
Vaciado verticales 57.74                   19.25 14.43 11.55 m3 18.70             10.03             10.35             18.66             
Encofrado de vigas 134.84                44.95 33.71 26.97 60 m2 38.47             44.17             39.36             12.84             
Encofrado de losas 316.87                105.62 79.22 63.37 m2 87.78             94.98             108.57           25.55             






                                                                                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                         
                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
        
                                                        Fuente: Elaboración Propia. 








Encofrado verticales 110.38                  74.36             159.90           1.53                          200 m2 168.89                  113.77           244.65           21.11                           14.22                            30.58                            30.00                      
Vaciado verticales 14.43                    10.03             18.70             0.72                          m3 10.39                    7.22                13.46             1.30                             0.90                              1.68                              3.00                        
Encofrado de vigas 33.71                    12.84             44.17             2.48                          60 m2 83.60                    31.83             109.55           10.45                           3.98                              13.69                            15.00                      
Encofrado de losas 79.22                    25.55             108.57           0.87                          m2 68.92                    22.23             94.45             8.61                             2.78                              11.81                            12.00                      





        
                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
         
                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
 






Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas
Concreto de losas aligeradas
Concreto de losas macizas
S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7





                                                                                   Fuente: Elaboración Propia. 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                        Fuente: Elaboración Propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 15.548 8.4045 7.6895 7.4425 34.203 31.8443 33.4411 27.304 41.2755
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31.8443 33.4411 27.304 41.2755 31.8443 33.4411 27.304 41.2755 31.8443 33.4411
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
27.304 41.2755 31.8443 33.4411 27.304 25.7275 23.4398 25.7516 19.8615 7.0725
Concreto a vaciarse por dia
DIAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Encofrado de columnas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Concreto de columnas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Encofrado de placas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Concreto de placas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Encofrado de vigas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Encofrado de losas aligeradas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Encofrado de losas macizas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Concreto de vigas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7
Concreto de losas aligeradas S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S1P7 S2P7 S3P7 S4P7








SEMANA 2 SEMANA 3
2º NIVEL
SEMANA 4 SEMANA 5
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Encofrado de columnas
Concreto de columnas 15.55             5.252 2.912 - 15.55             5.252 2.912 - 15.55             5.252 2.912 - 15.55             5.252 2.912 - 15.55             5.252 2.912 - 15.55             5.252 2.912 -
Encofrado de placas
Concreto de placas 3.1525 4.7775 7.4425 18.655 3.1525 4.7775 7.4425 18.655 3.1525 4.7775 7.4425 18.655 3.1525 4.7775 7.4425 18.655 3.1525 4.7775 7.4425 18.655 3.1525 4.7775 7.4425 18.655
Encofrado de vigas
Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas 5.88                6.7561 6.019 1.963 5.88                6.7561 6.019 1.963 5.88                6.7561 6.019 1.963 5.88                6.7561 6.019 1.963 5.88                6.7561 6.019 1.963 5.88                6.7561 6.019 1.963
Concreto de losas aligeradas 17.17             16.519 13.8425 4.91872 17.17             16.519 13.8425 4.91872 17.17             16.519 13.8425 4.91872 17.17             16.519 13.8425 4.91872 17.17             16.519 13.8425 4.91872 17.17             16.519 13.8425 4.91872
Concreto de losas macizas 0.39                2.4765 - 0.19078 0.39                2.4765 - 0.19078 0.39                2.4765 - 0.19078 0.39                2.4765 - 0.19078 0.39                2.4765 - 0.19078 0.39                2.4765 - 0.19078
15.548 8.4045 7.6895 7.4425 34.203 31.8443 33.4411 27.304 41.2755 31.8443 33.4411 27.304 41.2755 31.8443 33.4411 27.304 41.2755 31.8443 33.4411 27.304 41.2755 31.8443 33.4411 27.304 25.7275 23.4398 25.7516 19.8615 7.0725
SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
TREN DE ACTIVIDADES




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V-01 6.27 1 6.27 ml
6.37 1 6.37 ml
V-02 1.3 1 1.3 ml
3.1 1 3.1 ml
V-03 5.25 1 5.25 ml
V-04 5.25 1 5.25 ml
V-05 3.1 1 3.1 ml
V-06 2.61 1 2.61 ml
V-06 5.75 1 5.75 ml
V-07 6.27 1 6.27 ml
V-11 4.35 1 4.35 ml
V-12 1.3 1 1.3 ml
1.3 1 1.3 ml
V-17 5.35 1 5.35 ml
5.07 1 5.07 ml
5.05 1 5.05 ml
5.27 1 5.27 ml
5.07 1 5.07 ml
5.82 1 5.82 ml
5.27 1 5.27 ml
4.75 1 4.75 ml
4.2 1 4.2 ml
V-21 4 1 4 ml
V-22 0.5 1 0.5 ml
V-23 1.8 1 1.8 ml
0.95 1 0.95 ml
0.85 1 0.85 ml
4 1 4 ml
V-24 0.6 1 0.6 ml
1.05 1 1.05 ml
V-25 4.75 1 4.75 ml
4.2 1 4.2 ml
V-26 5.6 1 5.6 ml
L-1 37.0775 1 37.0775 m2
L-2 36.4775 1 36.4775 m2
L-3 36.5475 1 36.5475 m2
L-4 39.1 1 39.1 m2
L-5 17.05 1 17.05 m2
L-6 13.02 1 13.02 m2
L-7´ 1.17 1 1.17 m2
L-8´ 0.78 1 0.78 m2
L-9´ 6.175 1 6.175 m2
L-10 1.365 1 1.365 m2
L-11´ 4.025 1 4.025 m2
L-12 2.5725 1 2.5725 m2
L-13 29.1075 1 29.1075 m2





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                  Fuente: Elaboración Propia. 
 






 ELEMENTOS  Cantidad 








C1 3 4.16 12.48
C2 1 1.404 1.404
C5 1 1.664 1.664
PL-2 1 3.1525 3.1525 18.7005
V-01  6.27m. 1 0.8151 0.8151
V-02  1.3m. 1 0.169 0.169
V-06  2.61m. 1 0.3393 0.3393
V-12  1.3m. 1 0.169 0.169
V-17 5.35m. 1 0.6955 0.6955
V-17 5.07m. 1 0.6591 0.6591
V-17 5.05m. 1 0.6565 0.6565
V-17 5.27m. 1 0.6851 0.6851
V-23 1.8m. 1 0.234 0.234 4.4226
L-1  37.0775m. 1 2.9662 2.9662
L-2  36.4775m.   1 2.9182 2.9182 5.8844
L-6  13.02m. 1 1.0416 1.0416




 ELEMENTOS  Cantidad 








C-1 1 4.16 4.16
C-3 1 1.092 1.092
PL-3 1 4.7775 4.7775 10.0295
V-01 6.37m. 1 0.8281 0.8281
V-06 5.75m. 1 0.7475 0.7475
V-07 6.27m. 1 0.8151 0.8151
V-12 1.3m. 1 0.169 0.169
V-17 5.07m. 1 0.6591 0.6591
V-17 5.82m. 1 0.7566 0.7566
V-17 5.27m. 1 0.6851 0.6851
V-26 5.6m. 1 0.728 0.728 5.3885
L-3  36.5475m. 1 2.9238 2.9238
L-4  39.1m. 1 3.128 3.128
L-10  1.365m. 1 0.273 0.273 6.3248
L-8´  0.78m. 1 0.156 0.156







                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
          
                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
 ELEMENTOS  Cantidad 








C4 1 1.248 1.248
C5 1 1.664 1.664
PL-1 1 7.4425 7.4425 10.3545
V-02 3.1m. 1 0.403 0.403
V-03 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-04 5.25m. 1 0.6825 0.6825
V-05 3.1m. 1 0.403 0.403
V-11 4.35m. 1 0.5655 0.5655
V-17 4.75m. 1 0.6175 0.6175
V-17 4.2m. 1 0.546 0.546
V-25  4.75m. 1 0.6175 0.6175
V-25  4.2m. 1 0.546 0.546 5.0635
L-5  17.05m. 1 1.364 1.364
L-13  29.1075m. 1 2.3286 2.3286
L-14  22.68m. 1 1.8144 1.8144 5.507
20.925
SECTOR 03
 ELEMENTOS  Cantidad 








PL-4 1 8.8725 8.8725
PL-5A 1 7.4425 7.4425
PL-5B-1 1 1.43 1.43
PL-5B-2 1 0.91 0.91 18.655
V-21 4m. 1 0.52 0.52
V-22  0.5m. 1 0.065 0.065
V-23 0.95m. 1 0.1235 0.1235
V-23 0.85m. 1 0.1105 0.1105
V-23 4m. 1 0.52 0.52
V-24  0.6m. 1 0.078 0.078
V-24  1.05m. 1 0.1365 0.1365 1.5535
L-12  2.5725m. 1 0.2058 0.2058 0.2058






         
                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
 
         






                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad 








C1 3 27.04 81.12
C2 1 7.8 7.8
C5 1 12.48 12.48
PL-2 1 24.752 24.752 126.152
V-01  6.27m. 1 5.3295 5.3295
V-02  1.3m. 1 1.105 1.105
V-06  2.61m. 1 2.2185 2.2185
V-12  1.3m. 1 1.105 1.105
V-17 5.35m. 1 4.5475 4.5475
V-17 5.07m. 1 4.3095 4.3095
V-17 5.05m. 1 4.2925 4.2925
V-17 5.27m. 1 4.4795 4.4795
V-23 1.8m. 1 1.53 1.53 28.917
L-1  37.0775m. 1 37.0775 37.0775
L-2  36.4775m.   1 36.4775 36.4775 73.555
L-6  13.02m. 1 13.02 13.02




 ELEMENTOS  Cantidad 








C-1 1 27.04 27.04
C-3 1 6.76 6.76
PL-3 1 40.56 40.56 74.36
V-01 6.37m. 1 5.4145 5.4145
V-06 5.75m. 1 4.8875 4.8875
V-07 6.27m. 1 5.3295 5.3295
V-12 1.3m. 1 1.105 1.105
V-17 5.07m. 1 4.3095 4.3095
V-17 5.82m. 1 4.947 4.947
V-17 5.27m. 1 4.4795 4.4795
V-26 5.6m. 1 4.76 4.76 35.2325
L-3  36.5475m. 1 36.5475 36.5475
L-4  39.1m. 1 39.1 39.1
L-10  1.365m. 1 1.365 1.365 77.0125
L-8´  0.78m. 1 0.78 0.78







                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 ELEMENTOS  Cantidad 








C4 1 8.32 8.32
C5 1 12.48 12.48
PL-1 1 60.32 60.32 81.12
V-02 3.1m. 1 2.635 2.635
V-03 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-04 5.25m. 1 4.4625 4.4625
V-05 3.1m. 1 2.635 2.635
V-11 4.35m. 1 3.6975 3.6975
V-17 4.75m. 1 4.0375 4.0375
V-17 4.2m. 1 3.57 3.57
V-25  4.75m. 1 4.0375 4.0375
V-25  4.2m. 1 3.57 3.57 33.1075
L-5  17.05m. 1 17.05 17.05
L-13  29.1075m. 1 29.1075 29.1075
L-14  22.68m. 1 22.68 22.68 68.8375
183.065
SECTOR 03
 ELEMENTOS  Cantidad 








PL-4 1 74.88 74.88
PL-5A 1 60.84 60.84
PL-5B-1 1 15.6 15.6
PL-5B-2 1 8.58 8.58 159.9
V-21 4m. 1 3.4 3.4
V-22  0.5m. 1 0.425 0.425
V-23 0.95m. 1 0.8075 0.8075
V-23 0.85m. 1 0.7225 0.7225
V-23 4m. 1 3.4 3.4
V-24  0.6m. 1 0.51 0.51
V-24  1.05m. 1 0.8925 0.8925 10.1575
L-12  2.5725m. 1 2.5725 2.5725 2.5725







                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
          
                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
          





                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
Actividad Metrados Totales Sectores Tentativos 3 Sectores Tentativos 4 Sectores Tentativos 5 RESTRICCIONES Und 1 2 3 4
Encofrado verticales 441.53                            147.18 110.38 88.31 200 m2 126.15           74.36             81.12             159.90           
Vaciado verticales 57.74                               19.25 14.43 11.55 m3 18.70             10.03             10.35             18.66             
Encofrado de vigas 107.41                            35.80 26.85 21.48 60 m2 28.92             35.23             33.11             10.16             
Encofrado de losas 247.15                            82.38 61.79 49.43 m2 87.75             83.97             68.84             6.60                






                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                     
                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Encofrado verticales 110.38                   74.36             159.90           1.53                             200 m2 168.89                      113.77                     244.65                             21.11                              14.22                                 30.58                              30.00                                  
Vaciado verticales 14.43                     10.03             18.70             0.72                             m3 10.39                        7.22                         13.46                               1.30                                0.90                                   1.68                                4.00                                    
Encofrado de vigas 26.85                     10.16             35.23             2.48                             60 m2 66.60                        25.19                       87.38                               8.32                                3.15                                   10.92                              15.00                                  
Encofrado de losas 61.79                     6.60                87.75             0.87                             m2 53.75                        5.74                         76.34                               6.72                                0.72                                   9.54                                12.00                                  





                                    
                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                              Fuente: Elaboración Propia. 
 
 






Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas
Concreto de losas aligeradas
Concreto de losas macizas
S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9





                                                                                Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                        Fuente: Elaboración Propia. 
 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Encofrado de columnas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Concreto de columnas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Encofrado de placas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Concreto de placas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Encofrado de vigas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Encofrado de losas aligeradas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Encofrado de losas macizas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Concreto de vigas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Concreto de losas aligeradas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9
Concreto de losas macizas S1P8 S2P8 S3P8 S4P8 S1P9 S2P9 S3P9 S4P9




ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Encofrado de columnas
Concreto de columnas 15.548 5.252 2.912 - 15.548 5.252 2.912 -
Encofrado de placas
Concreto de placas 3.1525 4.7775 7.4425 18.655 3.1525 4.7775 7.4425 18.655
Encofrado de vigas
Encofrado de losas aligeradas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas 4.42                5.3885 5.0635 1.5535 4.42                5.39                5.06                1.55                
Concreto de losas aligeradas 5.88                6.3248 5.507 0.2058 5.88                6.32                5.51                0.21                
Concreto de losas macizas 1.28                1.391 - 0.805 1.28                1.39                - 0.81                
15.548 8.4045 7.6895 7.4425 34.203 19.9871 20.7938 18.013 21.2193 11.5826 13.1043 10.5705 2.5643
TREN DE ACTIVIDADES
SEMANA 5 SEMANA 6
1 2 3 4 5 6 7
0 15.548 8.4045 7.6895 7.4425 34.203 19.9871
8 9 10 11 12 13 14
20.7938 18.013 21.2193 11.5826 13.1043 10.5705 2.5643




















































































































































    





















    





















    





















    



























    

























    























    




















    

























    
























    
    































    





















    





















    





















    

















    
    













    

























    























    




















    

























    
























    
    















































d) 10° nivel 
 
                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 
 












V-22 0.5 1 0.5 ml
V-23 1.8 1 1.8 ml
1.05 1 1.05 ml
2.71 1 2.71 ml
0.6 1 0.6 ml







 ELEMENTOS  Cantidad 










 Sector 1 
Concreto 
 Cantidad Encof 1  Sector 1 Encof 
PL-5A 1 7.4425 7.4425 60.84 60.84 1 7.4425 1 60.84
PL-5B-1 1 1.43 1.43 15.6 15.6 1 1.43 1 15.6
PL-5B-2 1 0.91 0.91 8.58 8.58 1 0.91 1 8.58
V-22  0.5m. 1 0.065 0.065 0.425 0.425 1 0.065 1 0.425
V-23 1.8m. 1 0.234 0.234 1.53 1.53 1 0.234 1 1.53
V-23 1.05m. 1 0.1365 0.1365 0.8925 0.8925 1 0.1365 1 0.8925
V-23 2.71m. 1 0.3523 0.3523 2.3035 2.3035 1 0.3523 1 2.3035
V-23 0.6m. 1 0.078 0.078 0.51 0.51 1 0.078 1 0.51





                                                               Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




                                                            Fuente: Elaboración Propia. 
 
 ELEMENTOS  Cantidad 








PL-5A 3 7.4425 22.3275
PL-5B-1 1 1.43 1.43
PL-5B-2 1 0.91 0.91 24.6675
V-22  0.5m. 1 0.065 0.065
V-23 1.8m. 1 0.234 0.234
V-23 1.05m. 1 0.1365 0.1365
V-23 2.71m. 1 0.3523 0.3523
V-23 0.6m. 1 0.078 0.078 0.8658




 ELEMENTOS  Cantidad  Ratio de Concreto  Concreto Elemento 




PL-5A 1 60.84 60.84
PL-5B-1 1 15.6 15.6
PL-5B-2 1 8.58 8.58 85.02
V-22  0.5m. 1 0.425 0.425
V-23 1.8m. 1 1.53 1.53
V-23 1.05m. 1 0.8925 0.8925
V-23 2.71m. 1 2.3035 2.3035
V-23 0.6m. 1 0.51 0.51 5.661





Actividad Metrados Totales Sectores Tentativos 3
Sectores 
Tentativos 4
Sectores Tentativos 5 RESTRICCIONES Und 1
Encofrado verticales 85.02                       28.34 21.26 17.00 200 m2 85.02
Vaciado verticales 24.67                       8.22 6.17 4.93 m3 24.6675
Encofrado de vigas 5.66                         1.89 1.42 1.13 60 m2 5.661
Encofrado de losas 1.94                         0.65 0.49 0.39 m2 1.9425




                                                                         Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                Fuente: Elaboración Propia. 
 
                 Fuente: Elaboración Propia. 
 
Actividad Promedio Minimo Maximo PRODUCT. RESTRICC Und
HH 
Promedio








Encofrado verticales 85.02                85.02             85.02             1.53                       200 m2 130.08           130.08           130.08           16.26                          16.26                          16.26                           17.00                          
Vaciado verticales 24.67                24.67             24.67             0.72                       m3 17.76             17.76             17.76             2.22                            2.22                            2.22                             3.00                            
Encofrado de vigas 5.66                  5.66                5.66                2.48                       60 m2 14.04             14.04             14.04             1.75                            1.75                            1.75                             2.00                            
Encofrado de losas 1.94                  1.94                1.94                0.87                       m2 1.69                1.69                1.69                0.21                            0.21                            0.21                             1.00                            






                   Fuente: Elaboración Propia. 
 
 










                                                                      Fuente: Elaboración Propia. 
                                                                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
 






Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas
Concreto de losas macizas
10º NIVEL
S1P10
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7
Encofrado de placas
Concreto de placas 24.6675
Encofrado de vigas
Encofrado de losas macizas
Concreto de vigas 0.8658




ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7
Encofrado de placas S1P10
Concreto de placas S1P10
Encofrado de vigas S1P10
Encofrado de losas macizas S1P10
Concreto de vigas S1P10




1 2 3 4 5 6 7
24.6675 0 1.2543 0 0 0 0
DIAS






























































































    















    












    















    






























                                   IMAGEN 7: Supervision de vaciado de techo 1° nivel 
                                                                             Fuente: Elaboracion propia 
 
                      IMAGEN 8: Encofrado de columnas y placas del  3° nivel 
                                  






                     IMAGEN 9: Desorden en los materiales de construcción 
                                                                                             Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
             IMAGEN 10: Constancia de Aseguramiento para ingreso a obra 




                IMAGEN 11: Control de los sectores de la edificacion. 
                                                                         Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
               IMAGEN 12: Analisis de rendimiento de los operarios y peones. 
                                                                       Fuente: Elaboracion propia. 








               IMAGEN 13: Programacion del Master Plan y Pull Planning. 
                                                                      Fuente: Elaboracion propia 
                
 
             IMAGEN 14: Propuesta de aplicación del Sistema Last Planner. 
                                                                           Fuente: Elaboracion propia 








                           IMAGEN 15: Reuniones semanales en obra. 
                                                                             Fuente: Elaboracion propia 
             
 
                                IMAGEN 16: Reuniones diarias en obra. 
                                                                             Fuente: Elaboracion propia. 








                    IMAGEN 17:Grupo de operario y peones en la obra.  
                                                                       Fuente: Elaboracion propia 
 
                              IMAGEN 18: Vista panoramica de la edificacion. 
                                                                       Fuente: Elaboracion propia 
            
 
